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Resumé 
PFC’ere er en samlebetegnelse for en række kemiske overfladeaktive stoffer, der 
på grund af deres egenskaber har været anvendt til imprægnering i over 50 år. 
Flere undersøgelser har dog vist, at PFC’ernes kemiske egenskaber også kan 
medføre en række sundheds- og miljøskadelige effekter. Projektet har som 
omdrejningspunkt, at H&M-Group fra 1. januar 2013 har besluttet at udfase 
PFC’ere i deres tøjproduktion. Dette som en del af deres CSR-strategi 
’Conscious’. Opgaven har teoretisk afsæt i Ernesto Laclau og Chantal Mouffes 
diskursive tilgang til magt, begrebet ”From Goverment to Governance” herunder 
netværksstyrring, kemikalielovgivningen REACH, risikohåndtering samt teori om 
CSR.  
 
Gennem en diskursiv tilgang til det undersøgte felt vil projektet undersøge, 
hvordan H&M-Group i sammenspil med civilsamfundet, herunder Greenpeace, er 
nået frem til den fælles forståelse af PFC’eres positive og negative egenskaber, 
der har ledt til udfasningen af PFC’ere fra H&M-Groups tøjproduktion. Ydermere 
undersøges, hvilken betydning videnskab og regulering har for dette samspil. 
Projektet konkluderer, at reguleringen på kemikalieområdet er rammesættende for 
netværkets fælles forståelse af PFC’eres positive og negative egenskaber, hvorfor 
de negative egenskaber må siges implicit at have ydet stor indflydelse på H&M-
Groups branding af sig selv som en sundheds- og miljøorienteret tøjproducent. 
H&M-Group handler gennem denne branding som en aktør, der søger at opnå 
rollen som ’de gode’ i netværket med henblik på at blive front-runners på 
markedet. 
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Abstract 
PFC is a collective term for a number of chemical compounds, of which their 
properties have been used for impregnation for over 50 years. Several studies 
have shown that PFC's chemical properties also can cause a variety of hazardous 
health and environmental effects. The project has its focal point on H&M-Group’s 
choice of phasing out PFC’s from their production from the 1st January 2013. The 
choice is a part of their CSR strategy 'Conscious'. The project has its theoretical 
fundamental basis in Ernesto Laclau and Chantal Mouffe's discursive approach to 
power, the concept of "From Government to Governance" including network 
steering, the chemical legislation REACH, risk management and the theory of 
CSR.  
 
Through a discursive approach to the studied field, this project will examine how 
H&M-Group in interaction with the civil society, hereunder including 
Greenpeace, have achieved the common comprehension of PFC's positive and 
negative characteristics that have led to the choice of phasing out PFC's from 
H&M-Group's textile production. Furthermore, the project is examining the 
importance of science and regulation to this interaction. The project concludes 
that the regulation of chemicals is a scope for common understanding of PFC's 
positive and negative characteristics, in the network. Thus the negative properties 
can be said to have made an implicit major impact on H&M-Group's branding as 
a health and environmental oriented clothing manufacturer. H&M-Group is 
seeking to achieve the role of 'the good' in the network, in order to become 
frontrunners on the market by dealing through this branding as an operator.  
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1. Indledning 
1.1 Motivation og problemfelt 
Der anvendes i det moderne samfund i dag mange kemikalier, og de er kommet 
for at blive [Regeringen 2010: 5]. Kemikalier er omdiskuterede komponenter idet 
flere af dem har både positive og negative egenskaber. På EU-plan har 
kemikalielovgivningen REACH sørget for, at viden om mange kemikaliers 
effekter er bragt frem i lyset. For at sikre, at mennesker og miljø beskyttes bedst 
muligt mod de skadelige kemikalier, har den tidligere danske regering udarbejdet 
en dansk kemikaliehandlingsplan for 2010-2013 [Regeringen 2010: 1-33].  
 
Motivationen for dette projekt udspringer af et ønske om, at arbejde med et miljø- 
og sundhedsrelateret problemfelt, der er opstået som følge af anvendelsen af 
PFC’ere til fremstilling af imprægnering. PFC’ere har været anvendt i over 50 år 
[Grandjean 2012a: 3] med den egenskab, at gøre et produkt fedt- og 
vandafvisende. Problemfeltet er, grundet et stigende fokus fra offentligheden på 
PFC’eres mulige negative effekter på naturen og menneskets sundhed, yderst 
aktuelt at vende blikket mod. En række undersøgelser viser nemlig, at PFC’ere, på 
trods af de gavnlige virkninger i en række produkter, også er mistænkt for, at være 
skyld i nedsat sædkvalitet, hormonel ubalance, øget risiko for brystkræft samt at 
nedsætte antistofdannelse, der kan medføre fatale konsekvenser ved 
stivkrampevaccination. De mange undersøgelser, der mistænker PFC’ere for at 
være sundhedsskadelige modsvares dog af en helt ny undersøgelse foretaget af 
Fødevarestyrelsen, der ikke finder PFC’ere i fødevareemballage påviseligt 
skadelige, da langt fra alle PFC’ere vandrer fra emballagen og over i fødevarerne. 
Alligevel synes der god grund til at problematisere anvendelsen af PFC’ere, da 
disse kan være skadelige for både miljø og sundheden og især fordi viden om 
PFC’eres egenskaber endnu er sparsom. Dette betyder, at det kan være svært at, 
vide om alle effekter er medregnet i hidtidige undersøgelser. Indtil videre synes 
det, at være mest nyttigt, at anvende forsigtighedsprincippet i håndteringen af 
PFC’ere.  
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PFC-problematikken er et anliggende for både virksomheder, civilsamfundet, 
videnskaben og reguleringen. Lovgivningen spiller en helt konkret rolle i relation 
til problematikken ved at være rammesættende for anvendelsen af PFC’ere. 
Videnskaben er med til at skabe miljømæssige problemer, men finder samtidig 
også løsninger på disse og bliver derfor også en relevant part i PFC-
problematikken. Desuden er problematikken også relevant for en lang række 
virksomheder, da de både skal forholde sig til reguleringen på området, den 
videnskabelige udvikling og de udfald denne fører med sig. Multinationale 
virksomheder spiller især en vigtig rolle i problematiseringen af PFC-
anvendelsen, idet de med deres dominerende verdensomspændende virke, bør 
tage stilling til de globale udfordringer, der opstår i relation til deres produkters 
tilblivelse.  
 
H&M-Group har valgt at udfase PFC’ere fra hele deres tøjproduktion fra januar 
2013. Med denne udmelding fra en så stor og verdensomspændende tøjproducent, 
blev vores opmærksomhed vækket vedrørende hvilket samspil, der sker mellem 
virksomheder og civilsamfundet og hvordan videnskab og regulering har 
betydning for PFC’eres positive og negative egenskaber. Dette leder videre til en 
stor interesse for, hvilke magtstrukturer en sådan virksomhed er underlagt og 
hvilke den selv udøver samt hvilken forretningsstrategi, der er udarbejdet og med 
hvilke målsætninger for øje.  
 
Der er i civilsamfundet og blandt virksomheder delte meninger om, hvorvidt 
anvendelsen af PFC’ere bør problematiseres. PFC’eres kemiske egenskaber til at 
afvise fedt og vand bevirker, at flere virksomheder finder brugen af disse 
fordelagtig til imprægnering af diverse produkter. Samtidig foreligger der , i især 
civilsamfundet, overvejelser om, hvorvidt man ved nok om stofferne, til at kunne 
foretage en nøjagtig vurdering af deres negative effekter på miljø og sundhed. Det 
vil gennem en diskursteoretisk tilgang være essentielt for dette projekt, at sætte 
fokus på, hvordan virksomheder og civilsamfundet samarbejder om PFC-
problemstillingen inden for en samfundsmæssig diskurs for herigennem at få sat 
magtrelationer og virksomhedsstrategier i spil. Dette med henblik på, at opnå 
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dybere forståelse for og indsigt i, hvilke samfundsmæssige diskursive strukturer, 
der gør sig gældende når virksomheder, civilsamfundet, videnskab og reguleringer 
møder hinanden i det danske samfund, samt hvordan H&M-Group i samspil med 
civilsamfundet, gennem forhandlinger, vælger at udfase PFC’ere fra deres 
tøjproduktion.  
 
Et læringsmål for dette projekt kan være, at opnå forståelse for og få indsigt i den 
samfundsmæssige diskurs vedrørende anvendelsen af PFC’ere til fremstilling af 
en lang række produkter. Herigennem at forstå, at fokusområder i arbejdet med 
PFC’eres effekter skifter med forskellige videnskabelige arbejdsvinkler samt at 
opnå større viden om de gældende forhandlinger, der foreligger vedrørende 
udfasning af PFC’ere fra H&M-Groups tøjproduktion.   
 
1.2 Begrebsafklaring 
Bæredygtighed:  
Debatten om bæredygtighed i almindelighed og bæredygtig 
produktion i særdeleshed er… i stigende grad hæftet op på 
ekspertviden og ekspertanalyser af grænserne for naturens 
belastninger økologisk bæredygtighed) og grænserne for hvad 
menneskene individuelt kan tåle uden fare for helbred og sundhed 
(human eller social bæredygtighed) [Nielsen 1999: 248]. 
 
CSR: CSR står for Corporate Social Responsibility, dvs. virksomheders sociale 
ansvar og ”…defineres som en bestræbelse på at sikre organisationers indre og 
ydre værdier og gøre en indsats ud over det retsligt påkrævede…” [Buhmann & 
Rendtorff 2005: 7]. I dette projekt ses CSR som et ”… begreb til at betegne den 
tendens, der har at gøre med at virksomheder forholder sig aktivt til relationen 
mellem virksomhed og samfund.” [Roepstorff 2010: 14] 
 
FTOH: Fluortelomer [Poulsen & Jensen 2005: 77].  
 
PBT: Persistent, bioaccumulating and toxic [Rank et al. 2010: 118]. 
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PFC’ere: Per- og polyfluorerede stoffer [Informationscenter for Miljø og Sundhed 
2012]. 
 
PFOA: perfluoroctansyre [Informationscenter for Miljø og Sundhed 2012]. 
 
PFOS: Perfluoroktansulfonsyre [Informationscenter for Miljø og Sundhed 2012]. 
 
vPvB: Very persistent and very bioaccumulation [Rank et al. 2010: 118]. 
 
1.3 Problemformulering 
Hvordan er H&M-Group i sammenspil med civilsamfundet nået frem til, at 
PFC’ere skal udfases fra produktionen, og hvilken betydning har videnskaben og 
reguleringen for dette samspil? 
 
1.4 Præcisering og afgrænsning af problemformuleringen 
Dette projekt undersøger, hvordan forståelsen af PFC’eres positive og negative 
egenskaber, og efterfølgende udfasning fra H&M-Groups tøjproduktion, opnås i 
et samspil mellem H&M-Group og Greenpeace. Derudover undersøges hvordan 
videnskab og regulering på området har betydning herfor. Det vil sige, at projektet 
vil undersøge et diskursivt felt, der udvikler sig gennem meninger og værdier i 
relation til fortolkning af naturvidenskabelige og samfundsmæssige resultater i 
henhold til PFC’ere. Anvendelsen af formuleringen ’PFC’eres positive og 
negative egenskaber’ henviser til det naturvidenskabelige såvel som det 
samfundsmæssige felt. Inden for det naturvidenskabelige felt, hvis data tillægges 
betydning inden for den givne diskurs, søger projektet at præcisere hvilke positive 
og negative egenskaber, der er undersøgt vedrørende PFC’eres påvirkning af 
folkesundheden. Inden for det samfundsmæssige felt søger projektet at finde frem 
til hvilke positive og negative egenskaber, der følger, når H&M-Group vælger at 
håndtere PFC’ere i deres tøjproduktion og inkorporere denne risikohåndtering 
som en del af deres CSR-strategi.  
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Problemformuleringen søges besvaret gennem analyse af en diskurs i 
samfundsvidenskabens lys.  
 
Gennem projektet undersøges der, hvilke muligheder og begrænsninger en 
virksomhed står over for ved håndtering af sundhedsproblematikken vedrørende 
PFC’ere. Denne form for problemstilling er valgt, da fokus er på en enkelt 
dominerende diskurs, hvilket giver et mere stabilt forholdt at undersøge. Formålet 
er at bidrage til en reaktivering af det, der studeres, og på den måde vise de 
historiske in- og eksklusioner, der åbner op for andre muligheder end dem, der 
bliver valgt. For at problemstillingen ikke skal indbyde til et beskrivende projekt, 
hvilket diskursteorien ofte afføder, er der valgt at inddrage netværksdannelsen 
mellem H&M-Group og civilsamfundet vedrørende PFC’ere og den magt, der 
ligger bag denne alliancedannelse. Dette vil, ifølge Allan Dreyer Hansen, give 
problemformuleringen en konkret retning og mere dynamik  [Hansen 2009: 410-
412].    
 
Projektet sætter fokus på PFOA’ere og afgrænser sig dermed fra de resterende 
typer af PFC’ere. Dette fordi PFOA’ere anvendes i imprægneringsmidler til 
tekstiler. Derudover afgrænser projektet sig fra at gå ind i begrebet ’downstream-
users’ da det ikke på internettet fremstår klart om H&M-Group udarbejder egen 
risikovurdering af PFC’ere eller benytter sig af allerede eksisterende. Ydermere 
har vi gennem kommunikationen med H&M-Group ikke kunnet fremskaffe 
nærmere information herom.  
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2. Teoretisk og metodisk fremgang 
Med udgangspunkt i Olsens og Pedersens problemorienteret projektarbejde 
[Olsen & Pedersen 2011: 137138]. Følgende afsnit har til formål, at give læseren 
et indblik i projektgruppens antagelser om samfundet, virksomhedernes rolle som 
magtindehavere samt forholdet mellem teori og empiri. For at skabe den bedste og 
mest ensartede analyseramme for projektet, er der tænkt over de teoretiske 
retninger. Afsnittet vil give en kort gennemgang af diskursteorien, samt en 
forklaring af, hvorfor denne er valgt.   
 
2.1 Diskursteori 
Diskursteorien begynder at blive udbredt omkring 1970’erne, og bliver stadig 
mere og mere populær. Centrale teoretikere er Michel Foucault, Ernesto Laclau 
og Chantal Mouffe, der især er kendt for deres diskursteori, hvor hegemoni er et 
centralt element jf. kapitel 6. Diskursteorien er en konstruktivistisk teori. Inden 
for konstruktivismen arbejdes der ikke ud fra en decideret metode, men nærmere 
et sæt regler for, hvordan man bevæger sig frem og derved opnår viden. 
Diskursteorien og konstruktivismen er som Allan Dreyer Hansen beskriver det: 
”… snarere et udgangspunkt for refleksion over de epistemologiske følger af de 
overordnede indsigter end et sæt af metoderegler for, hvordan man så skal gøre 
det.” [Hansen 2009: 391]. Projektets metode er derved baseret på refleksioner 
over valgene foretaget i arbejdsprocessen. Metoden uddybes i afsnit 2.2.1. 
 
Diskursteorien mener, at ”diskursiv mediering er grundlæggende” [Hansen 2009: 
389]. Det er ikke muligt at få indsigt i verden uden at være en del af et paradigme 
eller en diskurs, hvorfor medieringen1, der sker via diskursen, er grundlæggende. 
Diskursteorien er som før nævnt en konstruktivistisk teori og fællestegnet for 
konstruktivismerne er, at de netop medtænker mediering, og de konsekvenser den 
medfører [Hansen 2009: 390]. Diskurs er mellem det universelle og det tilfældige, 
det vil sige, at der altid er en diskursiv mediering, der gør det universelle 
uopnåeligt, men samtidig er medieringen ikke en tilfældighed. Diskurs er som 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Formidling	  [Den	  Store	  Danske	  2009-­‐2012a]	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Allan Dreyer Hansen beskriver det: ”… en ikke-total, ikke-universel 
meningssammenhæng.” [Hansen 2009: 390]. Endvidere er diskurs en 
meningsramme, hvor netop de forhold, som er en del af diskursen, får en bestemt 
betydning ved, at indgå i diskursen. Diskurs er dog ikke kun sprog, den forbinder 
også tale, handling og fysiske ting i samme meningsunivers. For eksempel 
forbinder en samfundsdiskurs virksomheder med regulering, civilsamfundet med 
virksomhederne og gør dermed visse handlinger til bæredygtige [Hansen 2009: 
390].  
    
Formålet med diskursteorien bliver at denaturalisere det givne ved at vise, at 
projektets metode ikke afhænger af et regelsæt, men derimod af kontingens, det 
vil sige, at historisere det givne. Endvidere vil diskursteorien politisere det givne, 
hvilket afspejles gennem projektets anvendelse af netværksstyring. Diskursteorien 
tager udgangspunkt i uafgørbarheder, hvilket betyder, at enhver social identitet på 
en eller anden måde er baseret på magt. En beslutning træffes på bekostning af 
andre mulige på beslutningstidspunktet. Resultatet af beslutningen er præget af 
magtanvendelse i selve processen. Magten har nemlig fravalgt de andre 
muligheder, og der er derved tale om eksklusioner, hvilke er grundlæggende for 
diskursteorien. Der ledes derfor efter de eksklusioner, der har ført frem til den 
situation vi er i nu, for at kunne bidrage til en politisering af netop det 
samfundsmæssige felt, der ønskes undersøgt [Hansen 2009: 401-402]. Det vil i 
vores situation sige den dominerende diskurs inden for opfattelsen/forståelsen af 
PFC’eres positive og negative egenskaber, hvilke er blevet fastlagt i et samspil 
mellem virksomheder og civilsamfundet med påvirkning fra videnskab og 
reguleringen.  
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2.2 Metode og analysestrategi 
Metodeafsnittet har til formål at give læseren indsigt i projektets opbygning og 
metodiske tilgang.  
 
 
 
Figur 1, Egen model: Visuelt projektdesign.  
 
Figur 1 viser hvordan projektets problemfelt, motivation, teoretiske afsnit samt 
egen empiri  i samspil leder frem til en analyse og diskussion, der søger at besvare 
projektets problemformulering.  
 
2.2.1 Refleksion som metode  
Diskursteorien tror ikke på metode som sådan, men ser mere metode som en 
refleksion over de valg, der træffes i beslutningsprocesserne og de konsekvenser 
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  H&M-­‐Group	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de måtte medføre. Derved er der ikke et regelsæt for, hvordan vi som forskere skal 
gå slavisk frem, for at opnå resultater [Hansen 2009: 405]. Diskursteorien lægger, 
som før nævnt, vægt på muligheden for at stille spørgsmål til de ting, der bliver 
taget for givet og betragtes som selvfølgeligheder. Dermed er diskursteorien egnet 
til vores projekt, da vi søger at undersøge, hvordan en fælles forståelse af 
PFC’eres positive og negative egenskaber er blevet fastlagt i et samspil mellem 
H&M-Group og Greenpeace med påvirkning fra videnskab og regulering. Med 
den diskursive tilgang kan vi se på PFC’eres beskrivelse, herunder hvordan deres 
positive og negative egenskaber ses som en selvfølgelighed, og derved undersøge 
de in- og eksplicitte relationer, der har ført til denne selvfølgelighed.  
 
Projektet forholder sig foruden konstruktivistisk også realistisk til 
problemstillingen. Gennem en realistisk tilgang bliver det muligt at forholde sig 
til de naturvidenskabelige data, som de er fremlagt [Olsen & Pedersen 2011: 143-
144, 165]. Projektet anlægger en sådan tilgang i kapitel 8 og 9 og forholder sig 
derfor ikke sprogfilosofisk til disse data, men derimod realistisk og kritisk. 
  
2.2.2 Problemorienteret analyse 
Med udgangspunkt i Sørensen og Torfings teori om problemorienteret 
netværksanalyse, veksler projektet mellem det teoretiske og det empiriske, der 
således vil danne grundlag for at identificere og analysere de historiske processer. 
Disse kan på baggrund af teorien redegøre for og besvare projektets 
problemformulering. Teorien skal hjælpe til at bestemme de processer og 
strukturer, der er at finde i empirien. Dog vil der altid være empiriske forhold, der 
modsiger teoriens forståelsesramme, og derved tvinger projektet til at revidere 
teorien og de bagvedliggende tanker og antagelser. Denne reformulering af det 
teoretiske grundlag, gør det muligt at generere ny viden og indsigt i 
problemformuleringen. Derefter vil en validering af analysen af 
problemformuleringen finde sted ved en samtidig diskussion af denne. 
Diskussionen vil bestå af en beskrivelse af den kompleksitet, der findes i det 
undersøgte emne. Analysen vil ikke være et endegyldigt bevis for 
problemformuleringen, men søger at godtgøre sin forklaring via diskussionen 
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”…ved at demonstrere dens evne til at hegemonisere det empiriske felt.” 
[Sørensen & Torfing 2005: 171]. Det vil sige, at projektet, gennem dets analyse 
og diskussion, søger at opnå en dominerende forklaring på problemstillingen. 
 
2.2.3 Egen empiri 
 Den oprindelige tanke med egen empiri var, at gennemføre et interview med 
H&M-Groups bæredygtighedsafdeling. Dette var der ifølge H&M-Groups 
bæredygtighedsafdeling ikke tid til. Til gengæld var de villige til at besvare et 
spørgeskema pr. mail og efterfølgende uddybende spørgsmål om nødvendigt. 
Spørgeskemaet blev udformet med henblik på at undgå ledende spørgsmål samt 
spørgsmål, hvor der kun kan svares ja eller nej. Hovedformålet med 
spørgeskemaet var, at få indblik i hvordan H&M-Group forholder sig til 
sundhedsproblematikker vedrørende PFC’ere og hvorledes H&M-Group 
håndterer PFC’eres positive og negative egenskaber gennem deres CSR-strategi. 
Spørgeskemaet anvendes i projektet for at få indblik i, hvordan teori udmønter sig 
i praksis.  
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3. Kildekritik 
I projektets teoretiske afsnit er der set med kritiske øjne på litteraturen. Projektet 
tager højde for om litteraturen er aktuel. Desuden er der taget højde for kvaliteten 
og relevansen. Projektet har valgt at anvende primærkilder fra Mouffe & Laclau, 
Rank, EU Kommissionen, Miljøstyrelsen, Miljøministeriet, H&M-Group og 
Greenpeace. Projektet har desuden valgt at anvende sekundær litteratur vel 
vidende at der kan forekomme mistolkninger. Hvis vi havde brugt andre teorier 
eller teoretikere, er vi bevidste om, at vores fortolkning af den fælles forståelse 
vedrørende PFC’eres positive og negative egenskaber, kunne have frembragt en 
anden konklusion. Der hvor projektet har valgt at anvende kilder fra før 2005, er 
valget truffet ud fra, at kilderne stadig er gældende. I projektets valg af 
naturvidenskabelige undersøgelser er der taget højde for hvornår undersøgelserne 
er foretaget, hvor de er publiceret samt deres relevans for problemstillingen.  
 
Projektet er omkring egen empiri, i form af et kvalitativt spørgeskema til H&M-
Groups bæredygtighedsafdeling, opmærksomme på, at de har haft betænkningstid 
og derfor mulighed for, at udforme svarene til egen fordel. Projektet forholder sig 
kritisk til H&M-Groups svar, hvilket afspejles ved, at der tages højde for, at 
H&M-Groups egne meninger og holdninger kommer til udtryk i besvarelsen af 
spørgeskemaet.   
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4. H&M-Group  
Følgende afsnit har til formål kort at skitsere Hennes og Mauritz-koncernens 
historie og efterfølgende give en beskrivelse af koncernens nuværende CSR-
strategi H&M-Group Conscious. Denne strategi er vedkommende for dette 
projekt, da den både indbefatter kemikalierestriktioner og virksomhedens 
samfundsansvar, hvilket er interessant grundet projektets fokus på hvordan der 
gennem netværksdannelse skabes en fælles forståelse af PFC’eres positive og 
negative egenskaber. 
 
Hennes koncernen åbner i 1947 sin første Hennes-butik i Västerås i Sverige, med 
et sortiment udelukkende bestående af beklædningsdele til damer. Gennem de 
næste 17 år udvider Hennes koncernen med flere butikker i Sverige, og i 1964 
åbner den første butik uden for Sverige - i Norge. I 1968 opkøber Hennes ejeren 
Erling Persson jagt og fiskeri butikkerne Mauritz Widforss. Hennes butikkerne 
skifter nu navn til Hennes og Mauritz, og konceptet indbefatter nu både salg af 
dame-, herre- og børnetøj. Siden 1968 og frem til i dag har Hennes og Mauritz 
(H&M-Group) ekspanderet kraftigt [H&M-Group 2012a]. De ejer i dag, udover 
tøjmærket H&M-Group, tøjmærkerne COS, Monki, H&M-Group Home, 
Weekday samt Cheap Monday, der i dag tæller 2600 butikker fordelt på 47 
markeder i henholdsvis Europa, Asien, Nordafrika, Nord Amerika og 
Mellemøsten [H&M-Group 2012b]. H&M-Group har for fremtiden et mål om at 
øge antallet af butikker med 10-15% årligt. 
 
H&M-Groups ’Conscious’ koncept er en del af koncernens CSR strategi, og er en 
fælles betegnelse for alle koncernens tiltag, omhandlende de økonomisk-, social- 
og miljøbæredygtige arbejdsgange [H&M-Group 2011: 4]. Dette kombineret med 
koncernens enorme udbredelse på verdensplan, og deres ønske om fortsat at 
ekspandere gør, at de kan være vigtige forgangsmænd for andre tøjfirmaer i 
arbejdet mod en mere bæredygtig tøjindustri [H&M-Group 2012c].  
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For at kunne følge denne vision har H&M-Group inddelt strategien i følgende syv 
indsatsområder:  
 
1. Tilbyde mode til bevidste kunder … 2. Udvælge og belønne 
ansvarlige partnere … 3. Være etisk korrekte … 4. Være miljøbevidste 
… 5. Reducere, genanvende, genvinde … 6. Bruge naturens ressourcer 
på en ansvarlig måde … 7. Styrke samfundet [Bilag 1: 1-2].  
 
Nedenstående afsnit vil, på baggrund af projektets problemstilling, kun tage 
udgangspunkt i indsatsområde 1 og 6, om henholdsvis mode til bevidste 
forbrugere og brug af naturlige ressourcer på en ansvarlig måde. 
 
Kvalitet for H&M-Group ”..includes that our products should be produced, 
transported and sold with care for people and the environment.” [H&M-Group 
2011: 18] og ved at yde denne kvalitet “..we can together contribute to a more 
sustainable future.” [H&M-Group 2011: 18]. For at yde kvalitet til forbrugerne, 
herunder gøre forbrugerne opmærksomme på H&M-Groups kvalitetsbegrebs 
betydning, foretager koncernen en række tiltag [H&M-Group 2011: 18]. H&M-
Group udtaler, at: ” Vi ønsker altid at overraske og inspirere vores kunder, og i 
takt med at vores kunder bliver mere bevidste om sociale og miljømæssige 
problemstillinger, kan vi opnå dette ved at tilføje bæredygtighedsværdi til vores 
produkter.” [Bilag 1: 1] Et tiltag er f.eks. at øge brugen af bæredygtig bomuld, da 
bomuld er H&M-Groups mest benyttede materiale. Målet med dette tiltag er, at 
koncernen som en del af en fælles aftale, indgået med andre større firmaer inden 
for tøjindustrien, senest i 2020 udelukkende benytter bæredygtig bomuld i 
produktionen. Dette fordi produktionen af denne bomuld kræver lavere forbrug af 
vand, pesticider samt gødning, og derudover kan være med til at skabe bedre 
forhold for landmænd og lokalsamfund [H&M-Group 2011: 19]. Af andre tiltag 
kan nævnes koncernens støtte til MISTRAs2 ’Fashion Future’ projekt, der har til 
formål at ”..deliver insights and solutions that will be used by the Swedish 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Stiftelsen for Miljøstrategisk forskning (MISTRA) [Stiftelsen for Miljøstrategisk forskning 
2012a].  
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Fashion Industry and other stakeholders to significantly improve the 
environmental performance and strengthen their global competitiveness.” 
[Stiftelsen for miljøstrategisk forskning (MISTRA) 2012b]. Derudover er H&M-
Group engageret i et tiltag omhandlende en mærkningsordning af tøj, hvor 
forbrugeren ved hjælp af et mærke kan tjekke tøj og sko på en indeksskala, og på 
denne måde få information om hvor bæredygtig den givne vare er [H&M-Group 
2011: 21]. 
 
H&M-Groups sjette tiltag, omkring fornuftig brug af naturlige ressourcer, er det 
vigtigste tiltag set i forhold til vores problemstilling om PFC’ere. H&M-Group 
har siden 1995 sigtet mod at reducere brugen af farlige kemikalier, og 
samarbejder i dag med Nike, Adidas, Puma, C&A og Li Ning om at nedbringe 
udledningen af farlige kemikalier fra tøjindustrien til nul, inden 2020, som del af 
en fælles aftale indgået i 2011 [H&M-Group 2011: 73 og H&M-Group 2012d]. 
H&M-Group har udarbejdet en liste over kemikalier, der skal anvendes under 
restriktivt brug i produktionen [H&M-Group 2012e]. Denne liste er udarbejdet på 
baggrund af en række årlige kemiske tests, der ifølge H&M-Groups Conscious 
Actions Sustainability Report 2011 foretages i et omfang på ca. 30.000. Listen er 
siden 1995 blevet revideret 10 gange og tæller i dag ca. 200 kemikalier. 
Koncernen benytter sig derudover af forsigtighedsprincippet, jf. afsnit 9.1.1 
[H&M-Group 2011: 73].  
 
H&M-Group udtaler, at:  
Vores produkter produceres med stor hensyntagen til vores kunders 
sikkerhed og med omtanke for miljøet. Derfor har vi strenge 
restriktioner på kemikalieindholdet i alle produkter. Vi er meget 
fokuseret på at holde os opdaterede på skadelige kemikalier og vi 
arbejder løbende med dette. Når vi modtager ny information om et 
kemikalie eller en strengere grænseværdi i specifikke markeder, 
handler vi derefter [Bilag 1: 4]. 
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H&M-Group har et begrænset antal varer der imprægneres herunder regntøj, der 
hidtil har været imprægneret med PFC stoffer, til trods for koncernens kendskab 
til stoffernes persistente og bio-akkumulative effekter. Som et led i ’Conscious’-
strategien besluttede man derfor at prøve at finde alternativer til disse stoffer, 
hvilket lykkedes i 2010, og der testes i dag på et yderligere alternativ [H&M-
Group 2011: 74]. Den øgede opmærksomhed på disse stoffers skadevirkninger har 
ført til, at alle H&M-Groups ordrer foretaget fra 1. januar 2013 vil være PFC-fri 
[H&M-Group 2012f], og mærket med et ” Bionic Finish Eco” mærke [H&M-
Group 2011: 74]. 
 
4.1 Opsummering 
H&M-Group har siden åbningen af deres første butik i 1947 udviklet sig til i dag 
at være en verdensomspændende tøjkoncern, der omfatter flere tøjmærker. Som 
en del af H&M-Groups CSR strategi har de udviklet et ”Conscious” koncept, der 
omhandler alle koncernens økonomiske- sociale- og miljøbæredygtige 
arbejdsgange, herunder kemikaliehåndteringen i deres tøjproduktion. Siden 1995 
har især kemikaliehåndteringen været i fokus, hvor målet har været at nedbringe 
kemikalieudledningen til nul. I et forsøg på at opnå dette mål har H&M-Group fra 
1. januar 2013 valgt at udfase PFC’ere fra deres produktion.  
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5. Greenpeace 
Greenpeace er en international miljø organisation der årligt støttes med en 
milliard kroner af ca. tre millioner medlemmer på globalt plan. Hovedkontoret i 
Amsterdam koordinerer det globale kampagnearbejde samt de 30 nationale og 
regionale kontorer, heriblandt det Greenpeace Norden. Greenpeace Norden blev 
oprettet i 1999, for at skabe et bedre og mere effektivt samarbejde i norden. 
Greenpeace Norden bliver støttet af ca. 150.000 personer med ca. 100 millioner 
kroner årligt, og har omkring 80 ansatte [Greenpeace 2010 a].    
 
Greenpeace har nogle grundlæggende værdier som blandt andet dækker over ” 
Handling siger mere end ord. Politikere og forretningsledere taler alt for ofte om 
miljøet, mens de handler alt for sjældent. Greenpeace derimod går fra ord til 
handling.”   [Greenpeace 2010b]. Men selvom Greenpeace er en organisation der 
handler, begår de ikke vold eller hærværk, men tager derimod ansvar for deres 
handlinger. Disse værdier er grundlagt med inspiration fra Mahatma Gandhi og 
Martin Luther King. Endvidere er Greenpeace en økonomisk og politis uafhængig 
organisation, hvilket vil sige, at de ikke modtager ”…bidrag fra erhvervsliv, stater 
eller mellemstatslige organer såsom EU eller FN.”[Greenpeace 2010 b]. 
Greenpeace er en miljøorganisation og tager afstand fra miljøskadende initiativer 
samt kræfter i samfundet, der ikke tager ansvar for miljøet. Sidst går de ikke på 
kompromis med, hvad der er rigtigt og forkert [Greenpeace 2010 b].  
 
Greenpeace arbejder, udover farlig kemi, med klima og energi, livet i havet, 
bæredygtigt landbrug, verdens urskove, atomkraft – nej tak og nedrustning af 
atomvåben [Greenpeace 2012a]. Et af deres nyeste kampagner minder om det pres 
de har lag på H&M-Group. Dette drejer sig om Levi’s, der har indvilget i at 
udfase al farlig kemi fra deres produktion inden udgangen af 2020 [Greenpeace 
2012b].      
    
Siden 1970’erne har Greenpeace arbejdet med forskellige miljøorienterede 
problemstillinger, og har gennem de senere år udført adskillige aktioner mod 
H&M-Groups butikker i et forsøg på at lægge pres på H&M-Group i kampen mod 
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PFC’eres sundheds- og miljøskadende effekter. Disse aktioner har i dag ført til, at 
H&M-Group fra første januar 2013 stopper med at benytte PFC’ere i deres 
produktion, og de har nu indgået et samarbejde med Greenpeace omhandlende 
større fokus på bæredygtig produktion. Greenpeaces pres på H&M-Group for at få 
koncernen til at stoppe brugen af PFC’ere i deres produktion er jf. kapitel 9 et 
eksempel på en hegemonisk proces. 
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6. Magt  
Der tegner sig i dag et billede af, at det inden for nogle områder i samfundet er 
muligt for ikke-parlamentariske bevægelser såsom virksomheder og NGO’ere at 
tilegne sig mere magt end de regulerende instanser [Thomsen 2005: 143] Dette 
afsnit har til formål at give læseren indsigt i nærværende projekts anskuelse af 
magtbegrebet. Udgangspunktet for magtanskuelsen er en diskursiv tilgang, 
herunder hegemonitanken, da denne tilgang ses som værende relevant for vores 
problemstilling. 
 
6.1 Diskurs og magt 
Den argentinske filosof Ernesto Laclau og den politiske teoretiker, belgieren 
Chantal Mouffes diskursanalytiske teori tager form ud fra en dekonstruktion af 
marxismen og strukturalismen, hvorfor Laclau og Mouffe ofte betegnes 
postmarxister. Marxismen og strukturalismen anvendes som afsæt for deres 
grundlæggende syn på den sociale verden, der ses som værende konstrueret ud fra 
diskurser [Jensen 1997: 7-8]. 
 
Laclau og Mouffe, søger ud fra den italienske kommunistleder Antonio Gramscis 
hegemonitanke at videreudvikle den franske filosof Michel Foucaults relationelle 
magtforståelse [Thomsen 2005: 147]. De adskiller sig dog fra Foucault på en 
række områder, bl.a. ved at afvise distinktionen mellem diskursive og ikke-
diskursive praksisser [Laclau & Mouffe 2002: 54]. Diskursbegrebet anvendes af 
Laclau og Mouffe om hele det sociale, hvorfor det sociale ses som en integreret 
del af deres diskursteori [Laclau & Mouffe 2002:56f]. Laclau udtrykker 
’diskursivt’ som: 
 
Ved ”diskursivt” forstår jeg ikke ”tekst” i snæver forstand, men 
derimod den helhed af fænomener i og gennem hvilke den 
samfundsmæssige meningsproduktion finder sted, en helhed der 
konstituerer et samfund som sådant…Det vil sige, at det diskursive 
ikke er en overbygning (eftersom det er en betingelse for al 
samfundsmæssig praksis), eller, mere præcist, at alt samfundsmæssigt 
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konstituerer sig selv som sådant, for så vidt som det producerer 
mening [Laclau 1980: 123]. 
 
Ved ikke at anerkende ikke-diskursive processer benægter Laclau og Mouffe 
enhver form for essensialisme. Dette betyder dog ikke, at de ikke anerkender en 
verden uden for det tænkte. Objekter vil altid have en materiel form, deres 
eksistens kan blot kun begribes gennem artikulation [Laclau & Mouffe 2002: 
56f]. Laclau og Mouffe bruger artikulation om den modificering af begreber, der 
finder sted idet der etableres en relation mellem forskellige praksisser. En 
diskursiv struktur bliver herved en artikulatorisk praksis, der er med til at danne 
og organisere sociale relationer [Laclau & Mouffe 2002: 52].  
 
Ifølge Laclau og Mouffe lader magt sig ikke definere ud fra en bestemt form eller 
et bestemt indhold. Magt skal derimod ses som værende bestemt af både tid, rum 
og historie, hvorfor fænomenet har en omskiftelig karakter alt efter 
omstændighederne. Fænomener som viden, sprog og normer ses derfor tæt 
forbundet med bestræbelsen efter magt [Thomsen 2005: 144]. Magt opfattes ikke 
som en blivende besiddelse, men anskues som et mere dynamisk fænomen, hvor 
magten ses som udfaldet af forskellige politiske og institutionelle praksisformer 
[Thomsen 2005: 144-145]. Den diskursive tilgang har i modsætning til traditionel 
magtteori ikke hovedfokus på kontrolperspektivet, dette perspektiv forkastes dog 
heller ikke. Tilgangen finder derimod større interesse i at undersøge hvorledes 
forskellige magtrelationer indvirker på aktørers bevidsthed. Hensigten hermed er 
at vise, at magt ikke bør forstås som en envejsproces, hvor magtudøveren er 
upåvirket. Magt skal derimod ses som et dominansforhold, der er direkte betinget 
af den modstand eller ikke-modstand de påvirkede udøver. Laclau & Mouffe 
finder det af denne grund interessant at afdække hvilke relationer og mekanismer, 
der dannes mellem de involverede grupper i en magtstrategisk proces [Thomsen 
2005: 145] i opnåelsen af en fælles forståelse. Det er derfor i denne sammenhæng 
interessant at se nærmere på Laclau og Mouffes to begreber ’elementer’ og 
’momenter’. ’Elementer’ beskrives som ubestemte tegn, der endnu ikke er tillagt 
en fikseret definition, og ’momenter’ beskrives som de forskelligartede positioner, 
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der forekommer artikuleret inden for en given diskurs. Med andre ord udgør 
’momenter’ en diskurs’ særegne egenskaber. Artikulation er derfor, når noget 
sættes i forhold til noget andet, for at give det mening, dvs. når der forekommer en 
sammensmeltning, der forandre begrebernes betydning [Laclau & Mouffe 
2002:61]. Der foregår konstant en bestræbelse efter magt og dermed retten til at 
definere den ’sande’ diskurs. En søgen mod at opnå en fælles forståelse kommer 
til udtryk ved, at ’elementerne’ inden for en given diskurs søges transformeret til 
’momenter’, gennem reduktion af ’elementernes’ flertydighed til en mere entydig 
betydning [Jørgensen & Phillips 1999:38]. Laclau og Mouffe betegner denne 
artikulation af ’elementer’ til ’momenter’ som en hegemonisk proces, hvilken er 
med til at oprette en midlertidig forestilling om en fælles forståelse eller orden 
[Laclau & Mouffe 2002: 88ff]. 
 
6.2 Hegemoni 
Ordet hegemoni stammer helt tilbage fra det gamle Grækenland, og kommer af 
det græske ord ’hegemonia’, der er en betegnelse for en stats ledende stilling i et 
statsforbund.  
 
I 1926 udgiver den italienske kommunist leder Antonio Gramsci artiklen ”Notes 
on the Southern Question”, hvor han definerer proletariatets hegemoni som 
værende grundlaget for eksistensen af arbejderstaten. For at dette 
dominansforhold kan bestå, skal der tages hensyn til eventuelle interesser, der 
måtte være hos de grupper, der udøves hegemoni over, dette for at skabe et 
ligevægtskompromis [Mouffe 1979: 45] Gramsci tænkte her hegemoniet som en 
klassealliance, og først senere i hans ”Fængselsoptegnelser” får hegemonitanken 
sit Gramscianske præg hvor: ”hegemonibegrebet … bliver den ubrydelige enhed 
af politisk ledelse og intellektuel og moralsk ledelse, hvilket overskrider ideen om 
en simpel alliance” [Mouffe 1979: 46]. Det er denne hegemonitanke, der i 1985 
tages op i Laclau & Mouffes hovedværk ”Hegemony and Socialist Strategy” 
[Thomsen 2005: 147].  
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Hegemoni handler om at udarbejde et ideologisk fundament, og herud fra skabe 
en alliance mellem forskellige aktører. Denne form for netværksdannelse kræver, 
at de forskellige grupper af aktører er villige til at gå på kompromis med deres 
eventuelle særinteresser. En hegemonisk proces er derfor medvirkende til både at 
danne en kollektiv forståelse af virkeligheden, og samtidig skabe en 
magtmobilisering [Mouffe 1979: 49]. Magten drejer sig derfor ikke om at styre 
oppefra og ned, men derimod om at formulere begreber og symboler, som folk vil 
lade sig overbevise af [Friisberg 2007: 98]. Laclau og Mouffe udleder dog af 
Gramscis tekster, at der findes en grænse for hvor meget en klasse kan ofre for at 
opnå lederskab, da en klasse ikke kan gå så langt, at den udelader sine 
grundlæggende interesser [Mouffe 1979: 50]. Det er derfor kun muligt for H&M-
Group at danne en alliance med Greenpeace, da de ofre de har foretaget, ikke har 
udeladt koncernens basale interesser som f.eks. økonomi.  
 
Kampen om hegemoniet foregår i et relationelt spændingsfelt, hvor ’det vi vil’ 
afhænger af ’hvad de andre vil’ [Thomsen 2005: 147]. Det hegemoniske lederskab 
udøves af de alliancer, der er i stand til at dominere i samfundet, og samtidig 
fremstille udenforstående gruppers overbevisninger som uvedkommende 
[Thomsen 2005: 148]. I det der dannes en alliance mellem forskellige grupper, 
opstår der en distancering til grupperne uden for den hegemoniske alliance og 
disse konflikt- og kontrolrelationer betegner Laclau & Mouffe antagonismer 
[Laclau 1980: 126-127, Laclau og Mouffe 1997: 182 & Thomsen 2005: 147]. Et 
eksempel på en sådan konfliktrelation er, at H&M-Group i 2011 danner et 
samarbejde med Greenpeace omhandlende kemikaliehåndteringen i deres 
produktion. Denne alliance har ført til at H&M-Group, jf. kapitel 4, stopper med 
at benytte PFC’ere i deres produktion fra 1. januar 2013 grundet disse stoffers 
sundhedsskadelige virkninger [H&M-Group 2012g].  
 
For at skabe et nyt hegemoni kræves en forandring af de forskellige allierede 
gruppers ideologier således, at der dannes et nyt fælles verdenssyn, hvormed der 
opstår en ny kollektiv fælles vilje [Mouffe 1979: 56]. Forskellige samstemmige 
ekspertudtalelser i medierne om f.eks. brugen af kemikalier inden for diverse 
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industrier, er et eksempel på en alliance, hvor forbrugerne kan have svært ved at 
svare igen. Eksperterne søger her at fremstille den givne kemikalieanvendelse 
som værende enten positiv eller negativ alt efter deres synspunkt, for på denne 
måde at skabe hegemoni. Ideologiske visioner og manipulation spiller derfor en 
vigtig rolle inden for hegemonisk magtforståelse [Thomsen 2005: 148].  
 
6.3 Opsummering 
Laclau & Mouffe fremfører ikke en konkret definition af magt, men opfatter 
derimod magtudøvelse som forsøget på at definere virkelighedens karakter. De 
vilkår, som virksomheder og individer stilles over for i samfundet repræsenterer 
en vedvarende proces, hvor der opstilles grænser for hvad, der er henholdsvis 
muligt og ikke-muligt, det acceptable, det etisk korrekte osv. Det netop disse 
grænsedragninger de diskursive tilgange finder interessante, da grænserne altid 
udløser en magteffekt, der for nogle grupper direkte eller indirekte undertrykker 
deres selvbestemmelse og interesser.   
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7. From Government to Governance – Netværksstyring 
Dette afsnit vil beskrive begrebet ”From Government to Governance”, for at 
bidrage med et interessentperspektiv på det politiske område vedrørende PFC’ere. 
Endvidere vil afsnittet se på ”From Government to Governance” som 
netværksstyring, og hvordan denne form for ”policymaking” kan bidrage til 
aktørernes udvikling af fælles interesser inden for projektets problemstilling.   
 
7.1 Meta-governance 
Meta-governance er en diskursiv ramme for den interaktive arena, som 
interessenterne befinder sig i. Meta-governance skaber et rum for de politiske 
dialoger, der kan bryde med de traditionelle former som for eksempel New Public 
Management3 (NPM). Meta-governance er en blød måde at udvikle og udforme 
forskellige former for interaktiv styring [La Cour 2012: 2]. Selvom meta-
governance, ifølge kritikere, kan ses som en svækkelse af statens magt til at 
regulere, kan meta-governance fungere som et politisk værktøj til overvågning af 
interessentens andele i interaktive netværk. Meta-governance har indflydelse på, 
hvordan forskellige aktører, som H&M-Group 
-Group, skal konstruere sig selv som uafhængige, men stadig som relevante for 
den offentlige politik [La Cour 2012: 3-4] ved for eksempel at have en CSR-
strategi vedrørende håndtering af PFC’ere i deres regntøjsproduktion. 
 
7.1.1 Netværksstyring 
”From government to governance” kan på dansk beskrives som bevægelsen væk 
fra det hierarkiske og bureaukratiske styre til en netværksstyreform, der er baseret 
på repræsentation og aktivisme. Der findes mange forskellige definitioner på 
netværk, men der er nogle fællestegn; 
- Netværk består af aktører, der har fundet sammen om en fælles politisk 
problemstilling [Rhodes 2007: 1244-1245] f.eks. kemikaliehåndtering.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Handler om at outsource leveringen af tjenesteydelser til offentlige og private organisationer [La 
Cour 2012:2].  
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- Politisk netværksstyrring kan beskrives som en kobling af en række 
private og offentlige aktører, der i deres institutionelle samspil bidrager til 
samfundsstyringen [Sørensen & Torfing 2005:13].  
- Netværksaktørerne er endvidere afhængige af hinanden for at løse de 
kollektive problemstillinger, og styringen af netværkene kontrolleres på 
denne måde af horisontale frem for vertikale relationer [Sørensen & 
Torfing 2005:15].  
- Netværksaktørerne er ligestillede, det vil sige, at de erkender, at de andre 
aktører har ressourcer at bidrage med til løsningsformerne [Rhodes 2007: 
1244-1245].     
 
Stadig flere beslutninger i samfundet bliver truffet af private og offentlige aktører 
i netværk. Dette medfører en demokratisk og involverende proces, der medvirker 
til en udvikling af tillid om mål og ressourcer aktørerne imellem. Den 
institutionelle ramme, der omgiver aktørernes interaktion ”…har både regulative, 
normative, kognitive og imaginære aspekter.” [Sørensen & Torfing 2005: 16]. 
Det regulative kan beskrives som etableringen af regler, roller og procedurer. Det 
normative er dannelsen af de normer, værdier og fælles standarter, der opleves i 
netværket. Det kognitive aspekt er udviklingen af begreber og vidensformer. Sidst 
er det imaginære aspekt baseret på udviklingen af identifikationer og visioner. De 
regulative og normative aspekter danner de fælles spilleregler for aktørerne i 
netværket, hvor de kognitive og imaginære regler skaber de fælles visioner, mål 
og identitet [Sørensen & Torfing 2005: 16-17]. Et eksempel herpå er, at REACH 
fremsætter et regelsæt for kemikaliehåndtering herunder substitution. Samtidig 
udgør H&M-Groups CSR-strategi de fælles mål og visioner for netværket.    
 
Netværksstyring er selvregulerende ved, at det er aktørerne i netværket, der tager 
beslutningerne i samspil. På trods heraf forsøger offentlige myndigheder til tider 
at styre de selvregulerede netværk, hvilket kan være en trussel mod 
netværksstyring hen imod en hierarkisk styring. På samme måde kan en 
markedsliggørelse mellem aktørerne være en trussel mod netværksstyringen, da 
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dette kan skabe konkurrencerelationer i stedet for samarbejdsrelationer [Sørensen 
& Torfing 2005: 16-17]. 
 
7.1.2 Netværksstyring og magt 
Nogle mener, at netværksstyring kan virke udemokratisk i den forstand, at 
beslutningskompetencen flyttes fra de folkevalgte politikere til de berørte borger. 
Dette kan medføre, at de ressourcestærke borgere får mulighed for at danne 
lukkede elitenetværk [Rhodes 2007: 1244-1246]. Endvidere mener nogle, at 
deltagerne i netværkene kun agerer ud fra at vinde det politiske magtspil. På 
denne måde fortrænges civilsamfundets politiske fællesskab (livspolitik), og i 
stedet skabes en konkurrence om markedet [Sørensen & Torfing 2005: 202]. 
Problemstillingen med henblik på netværksstyring omhandler, at der ikke er 
nogen klare regler og normer for, hvordan man kommer til enighed i de politiske 
beslutningsprocesser. Det vil sige, at alt er til forhandling, herunder de politiske 
løsninger, de institutionelle normer og kriterierne for legitim samfundsstyring. 
Manglen på regler og normer i netværksstyring medfører, at der ikke er nogen 
garanti for en effektiv og demokratisk styring [Sørensen & Torfing 2005: 203-
204]. På denne måde vil der altid være en risiko for, at politiske aktører vil ”… 
sætte sig på de nye netværksbaserede styreformer og bruge dem til at fremme 
deres egne politiske og styringsmæssige interesser og lade hånt om den 
demokratiske legitimitet.” [Sørensen & Torfing 2005: 204].  
 
Sørensen og Torfing forholder sig til Chantal Mouffes kritik af netværksstyring, 
hvor Mouffe mener, at politiske beslutninger er uafgørbare. Dette vil sige, at 
”…der ikke kan etableres en endegyldig grund til at vælge A frem for B, C og D.” 
[Sørensen & Torfing 2005: 205]. På denne måde sker der en eksklusion, jf. afsnit 
2.1, af alternative muligheder, foruden en eksklusion af de aktører, der 
identificerer sig med disse alternativer. Mouffe mener endvidere, at 
livspolitikkens og samfundets fokus på risici har bidraget til en ny 
konsensusbaseret politik og demokrati. Denne fokuserer på dialog og pragmatisk 
problemløsning, der har afløst den politiske kamp for frigørelse og social 
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omfordeling. Med andre ord, så elimineres den sociale antagonisme4 og derved 
også det politiske [Sørensen & Torfing 2005: 205-206]. Sørensen og Torfing 
berettiger Mouffes kritik idet, at der kan være en tendens, til at forsømme 
netværksstyringens politiske karakter dvs. arenaer for politiske kampe og 
konflikter. Men de gør samtidig opmærksomme på, at det er nødvendigt ”… at 
italesætte styringsnetværk som politiske styringsformer, hvor konflikter, 
stridigheder og magtkampe er legitime, så længe de bygger på en antagonistisk 
respekt for andre ret til at have andre synspunkter og kæmpe for dem.” [Sørensen 
& Torfing 2005: 206].     
 
  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Modstand 
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8. PFC’ere  
Følgende kapitel/afsnit har til formål at beskrive, hvad PFC’ere er, hvilke miljø- 
og sundhedsmæssige konsekvenser de medfører samt hvor de optræder. Endvidere 
vil regulering vedrørende PFC’ere blive berørt.  
 
8.1 Hvad er PFC’ere? 
PFC’ere er ikke kendt af den ”almene” forbruger, men dækker over en 
fællesbetegnelse for over 1.000 perfluorerede kemiske stoffer, hvor bl.a. 
PFOA’ere, PFOS’ere og PFHxS’ere5, er blandt de mest anvendte [Grandjean et al. 
2012b & Miljøministeriet, 2008: 65]. De anvendes i industri- og 
forbrugerprodukter grundet deres kemiske positive egenskaber til bl.a. at afvise 
vand og fedt. Dog har PFC’ere de negative egenskaber, at de er miljømæssigt 
persistente og bioakkumulerende stoffer, hvorfor de er en del af POP-gruppen6 
[Miljøministeriet, 2008: 65].  
 
PFOS’ere anvendes primært i rengøringsmidler og poleringsmidler [Poulsen & 
Jensen 2005: 19], hvor PFOA’ere anvendes i imprægneringsmidler og 
vandafvisende tekstiler [Informationscenter for Miljø og Sundhed 2012]. Den 
voksende bekymring vedrørende PFOS’ere og PFOA’ere skyldes, at disse 
miljøskadelige forbindelser nu er globale og derved findes overalt, selv i de fjerne 
arktiske områder. PFC’ere bindes i mennesker til proteiner i blodet og 
akkumuleres hovedsagligt i lever, nyre og milt. Endvidere er den humane 
halveringstid på omkring 4-5 år [Grandjean et al. 2012b: 391 & Chunyuan et al. 
2007: 1677].   
 
Det problematiske ved PFC’ere er, at kulstofkæden er meget stabil og nærmest 
ikke-nedbrydelig i miljøet på grund af en alkylkæde på typisk mellem 4 og 12 
kulstofatomer, hvor de fleste brintatomer er blevet erstattet af fluor. Et helt 
fluoreret stof er en organisk forbindelse, hvor alle brintatomerne er erstattet med 
fluor. Det er disse der kaldes for perfluorerede stoffer. Perfluorerede stoffer 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Perfluorohexane sulfonic acid. [Miljøministeriet, 2008: 65]. 
6 Persistente organiske forureningskilder 
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adskiller sig ved at indeholde minimum ét andet atom end carbon og fluor. 
[Informationscenter for Miljø og Sundhed 2012 & Miljøministeriet 2008: 7]. Ved 
tilførsel af kemikalier og høje temperaturer dannes visse nedbrydningsprodukter 
af PFC’ere, hvilke ikke er bionedbrydelige, og derfor vil bestå i miljøet 
[Miljøministeriet, 2008: 70]. F.eks. nedbrydes FTOH’ere til PFOA’ere ved 
nedbrydning af forbrugerprodukter med inkorporerede FTOH’ere [Poulsen & 
Jensen 2005: 20]. 
 
 
Figur 2: Polyfluoreret forbindelse (PFOA) [Informationscenter for Miljø og Sundhed 2012]. 
 
 
 
 
 
8.2 PFC’ere og sundhedsskadelige effekter  
Kroppens funktioner såsom udvikling, vækst og forplantning styres af hormoner, 
dvs. at hormonerne er kroppens budbringere. De er endvidere med til at udvikle 
fostre under graviditeten. Hormonforstyrrende stoffer er kemikalier, der forstyrrer 
de natuligt producerede hormoner og sender på den måde ”forkerte” signaler til 
kroppen [Rasmussen, 2007: 18]. Mennesker udsættes dagligt for 
hormonforstyrrende stoffer og disse er ofte persistente og ses derfor også i 
miljøet. Der er i ifølge Rasmussen en mulig sammenhæng mellem 
hormonforstyrrende stoffer og anormaliteter såsom penismisdannelser, lav 
sædkvalitet, testikel- og brystkræft [Rasmussen, 2007: 18]. Det er bevist at nogle 
polyfluor-kemikalier er hormonforstyrrende ved østrogene påvirkninger, ved at 
Figur	  3	  Perfluoreret	  forbindelse	  (PFAS)	  [Aarhus	  Universitet	  2012]. 
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opregulere østrogen i receptoren og medføre brystcancercellespredning 
[Miljøministeriet 2008: 117].   
 
Flere undersøgelser viser, at en negativ egenskab ved PFC’ere er, at de bl.a. øger 
risikoen for brystkræft. En undersøgelse af Bonefeldt-Jørgensen viser, at der en 
signifikant sammenhæng mellem niveauet af PFC’ere i blodet og brystkræft 
blandt grønlandske kvinder [Bonefeldt-Jørgensen et al. 2011: 2]. En anden 
undersøgelse af Grandjean viser endvidere, at PFC’ere medfører et lavt indhold af 
antistoffer i blodet, hvilket kan hæmme vaccinationer mod stivkrampe og difteri 
blandt børn [Grandjean et al. 2012b: 393-395]. Chunyuan et al. har undersøgt 
sammenhængen mellem niveauet af PFOA og PFOS hos gravide kvinder og deres 
nyfødtes vægt og højde. Undersøgelsen konkluderer, at der er en invers 
sammenhæng mellem PFOA og PFOS niveauer og fødselsvægt. Hvis disse stoffer 
nedsætter fostres udvikling og vækst, er det bekymrende for den menneskelige 
udvikling, hvorfor mere forskning på området bør initieres [Chunyuan et al. 2007: 
1277-1278]. 
 
PFC’ere kan være hormonforstyrrende. Flere undersøgelser har vist, hvordan 
rotter, der er blevet eksponeret for PFOA’ere har nedsat testosteronniveau i 
testiklerne, øget østradiol-niveau i blodet, samt en lavere vægt af kønsorganerne. 
Der mangler dog forskning på området, og mange undersøgelser modsiger 
hinanden [Miljøministeriet, 2008: 118]. 
 
8.3 Substitutionsprodukter til PFOA’ere 
Der findes både fluorholdige og ikke fluorholdige alternativer til PFOA’ere. 
Fluorholdige alternativer anvendes overvejende grundet deres lave 
overfladespænding. Ved anvendelse af polyfluorforbindelser som alternativer til 
PFOA’ere, benyttes kortkædede fluortelomeralkoholer med en alkylkæde på C6 
eller derunder [Poulsen & Jensen 2005: 18-19].  
 
Undersøgelser tyder på, at bioakkumuleringsevne og farlighed af de 
perfluorerede forbindelser øges med voksende længde af alkylkæden. 
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Med en kædelængde af C5 eller derunder synes stofferne ikke at være så 
farlige, men deres persistens i miljøet betyder, at de vil forblive i 
miljøet i årtier eller måske for evigt. [Poulsen & Jensen 2005: 22]. 
 
De ikke fluorholdige alternativer er nanomaterialer. Disse materialer dækker bredt 
og omfatter bl.a. vandafvisende og imprægneringsprodukter. Kendetegnet ved 
nanomaterialer er, at de er mindre end 100 nanometer på deres korteste led. 
Størrelsen af nanomaterialer giver dem deres særlige egenskaber [Miljøstyrelsen 
2011a]. Der foreligger miljø- og sundhedsvurderinger af nanomaterialer da viden 
herom er sparsom. Dette betyder, at der ikke kan påvises, hvorvidt disse 
materialer har sundheds- og miljøskadelige effekter [Miljøstyrelsen 2012]. Alle 
nanomaterialer er underlagt REACH jf. kapitel 9 [Miljøstyrelsen 2011b]. 
 
8.4 Opsummering 
PFC’ere er en samlet betegnelse for over 1000 kemiske stoffer. Stofferne har en 
række kemiske egenskaber, der gør dem vand- og fedtafvisende, hvorfor disse 
anvendes i bl.a. rengøringsmidler og til imprægnering. Grundet PFC’eres kemiske 
opbygning har disse stoffer vist sig persistente og bioakkumulerende. Flere 
undersøgelser har påvist, at et højt indhold af PFC’ere i blodet kan associeres med 
en række sundhedsmæssige konsekvenser, hvorfor det er af stor vigtighed, at der 
forskes mere inden for dette område.  
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9. Regulering 
Dette kapitel vil et give et overblik over den eksisterende regulering på området 
vedrørende kemikalier. Der vil både være fokus på den europæiske og den danske 
regulering. Dette afsnit er i samspil med netværksstyring, jf. kapitel 7, med til at 
identificere hvordan H& i samarbejde med Greenpeace og under påvirkning fra 
reguleringen, når frem til en fælles forståelse af PFC’eres positive og negative 
egenskaber.  
 
9.1 REACH 
Reach er den europæiske regulering vedrørende kemikalier og brugen af disse. 
REACH står for Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 
Chemical substances og trådte i kraft i juni 2007. EU søger med REACH at skabe 
større viden om, og forbedre både menneskers og miljøets sundhed gennem bedre 
og tidlig identifikation af kemikaliers egenskaber og eventuelle konsekvenser 
heraf. Reguleringen sætter fokus på virksomheders og industriens ansvar for at 
sikre bedre beskyttelse af både sundhed og miljø ved, at den nødvendige viden er 
til stede, samt at kemikalierne anvendes ansvarligt. Kan kemikalier kategoriseres 
som kræftfremkaldende, bioakkumulerende eller persistente, skal der i den 
forbindelse gives en autorisation fra European Chemicals Agency (ECHA) til 
anvendelse af kemikaliet [Rank et al. 2010:118-119]. Såfremt socioøkonomiske 
fordele overstiger de risici, der er forbundet med anvendelsen af kemikaliet, eller 
hvis der ikke findes et bedre alternativ, er det muligt at få en autorisation til 
brugen af det pågældende kemikalie [Rank et al. 2010:123]. 
 
Producenter og importører har pligt til at samle viden og information om de 
kemikalier, de anvender i deres produkter, hvilket medfører en sikker håndtering 
af kemikalierne. De skal endvidere registrere kemikalierne i en database, der 
styres af ECHA i Helsinki. REACH skal skabe mere information om mængder og 
anvendelse af kemikalier [European Commission, 2012a].  
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Ved håndtering af sundheds- og miljøskadelige kemikalier, skal der foretages en 
risikovurdering. Hvis anvendelsen af et givent stof ikke svarer til den anvendelse 
som første risikovurdering er møntet på, skal en virksomhed selv foretage deres 
egen risikovurdering af den anvendelse de bruger stoffet i relation til [ECHA 
2008: 13].  
 
9.1.1 REACH - forsigtighedsprincippet og substitution  
Inden REACH trådte i kraft i 2007 var der ingen restriktioner for brugen af 
kemiske stoffer medmindre myndighederne for det kemiske stof havde påvist en 
risiko, og på denne baggrund forbudt anvendelsen heraf. Med indførelsen af 
REACH er det nu pålagt industrien at påvise, at deres produktion, samt 
anvendelse af kemikalier, foregår på forsvarlig vis, hvorfor REACH bygger på 
forsigtighedsprincippet [Miljøministeriet 2011]. 
 
Forsigtighedsprincippet: 
Princippet er en politisk strategi for risikostyring, når videnskabelige data ikke er 
tilstrækkelige til at foretage en detaljeret risikovurdering [KOMMISSIONEN 
FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER 2000: 2-4]. Princippet kan ydermere 
i henhold til kommissionen anvendes: ”… når potentielt farlige følger af et 
fænomen, et produkt eller en proces kan identificeres gennem en videnskabelig, 
objektiv evaluering, men denne evaluering ikke gør det muligt at fastslå risikoen 
Figur	  4	  oversigt	  over	  REACH	  [Miljøministeriet	  2009].	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med tilstrækkelig stor sikkerhed.” [EU Kommissionen 2011]. Det vil sige, at 
princippet omhandler hvordan der på reguleringsplan tages stilling til risici for 
miljøet og folkesundheden f.eks. ved indførelsen af nye produkter og 
produktionsmetoder. Selvom princippet blev traktatfæstet i EU i 1993 og nu er en 
del af dansk ret, kan princippet ikke stå alene som lovmæssigt grundlag for 
indgreb fra myndighederne. Princippet kan derimod danne baggrund for, at 
produktion og salg i stigende grad omfattes af krav om miljø- og 
sundhedsvurderinger [Den Store Danske 2009-2012b].  
 
Brugen af princippet sker i forbindelse med risikoanalyse og risikostyrring, der 
svarer til beslutningsfasen om hvorvidt et kemikalie skal anvendes. Der er tre 
forudsætninger, der skal være opfyldt er:  
 
- identifikation af potentielt negative følger 
- evaluering af eksisterende videnskabelige data 
- omfanget af den videnskabelige usikkerhed  
[EU kommissionen 2011]   
 
De involverede aktører skal på denne måde kunne påvise den eventuelle fare, der 
kan være forbundet med et produkt eller en proces, når dette kommer på 
markedet. Det gælder dog ikke lægemidler, pesticider og tilsætningsstoffer til 
fødevarer. Forsigtighedsprincippet er til, for at gøre: 
 
… det muligt at reagere hurtigt, når der muligvis foreligger en fare 
for menneskers, dyrs og planters sundhed eller for miljøet. I tilfælde, 
hvor de tilgængelige videnskabelige data ikke muliggør en 
fuldstændig risikovurdering, skal forsigtighedsprincippet f.eks. give 
mulighed for at forhindre distribution af produkter, der kan være 
farlige, eller trække sådanne produkter tilbage fra markedet. [EU 
Kommissionen 2011].  
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Princippet skal være med til at sikre et højt niveau med henblik på 
miljøbeskyttelse i kraft af beslutninger i tilfælde af risici samt sikre et 
tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for internationale forhandlinger om miljø og 
sundhed [EU Kommissionen 2011]. 
 
Substitution: 
REACH vil med tiden kræve en godkendelse af stoffer, der anses som særligt 
problematiske, og ved denne ansøgning om godkendelse, skal der vedlægges en 
oversigt over mulige substitutionsstoffer. Det påkræves af REACH, at PBT og 
vPvB stoffer samt de fleste CMR-stoffer og hormonforstyrrende stoffer skal 
substitueres, hvis der foreligger andre egnede alternativer eller teknologier til 
disse. Dette på baggrund af, at det ikke er muligt at påvise, at selv en mindre 
eksponering af disse stoffer er ufarlig for mennesker og miljø. Ved andre CMR-
stoffer7 og hormonforstyrrende stoffer, hvor der forefindes en sikker anvendelse, 
er det industriens ansvar at udarbejde en liste over egnede substitutionsstoffer. 
H&M-Group er et eksempel på en virksomhed, der har substitueret PFC’ere med 
et fluorfri nanomateriale i deres regntøjsproduktion [Fibre2fashion 2012]. 
 
9.1.2 Danmarks regulering af kemikalier 
For at REACH skal fungere, kræver det en stor indsats for både virksomheder og 
myndigheder. De danske myndigheder skal rådgive og informere virksomhederne 
vedrørende kontrollen af deres brug af kemikalier. Endvidere skal de danske 
myndigheder også deltage aktivt i EU-processen med at vurdere de farlige 
kemikalier. De kemikalier, der er mest farlige for sundhed og miljø skal forbydes, 
eller der skal udarbejdes en godkendelsesordning for anvendelse. REACH har 
fokus på hormonforstyrrende stoffer og kombinationseffekter, og i de kommende 
år skal der laves kriterier for netop disse, hvilket der i EU er stor uenighed om, 
hvordan man skal håndtere. Danmark skal derfor være en aktiv del af processen 
for at opstille kriterier for de hormonforstyrrende stoffer [Regeringen 2010: 12-
13].  
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Carsinogenic, mutagenic and reprotoxic [Informationscenter for Miljø og Sundhed 2010]. 
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Når det gælder hormonforstyrrende stoffer og kombinationseffekter, er Danmark 
en aktiv spiller i indsatsen, der skal give mere viden samt skabe et grundlag for 
regulering nationalt og internationalt. Den gamle regering har på baggrund heraf 
fastsat følgende initiativer:  
 
Tabel 1 [Regeringen 2010: 29] 
Initiativ Effekt 
Opbygning af viden 
 
Bedre grundlag for regulering og 
information 
Aktiv dansk involvering i EU-
samarbejdet om kriterier for 
hormonforstyrrende effekter og 
kombinationseffekter. 1 2010 vil den 
danske indsats fokusere på, at 
kombinationseffekter indgår centralt i 
redegørelsen for EU’s strategi for 
hormonforstyrrende stoffer med henblik 
på regulering i 2012.  
 
Bedre grundlag for regulering. Bedre 
beskyttelse af miljø og sundhed. 
Vidensopbygning om befolkningens og 
miljøets udsættelse for 
hormonforstyrrende stoffer. I 2010 
igangsættes yderligere undersøgelser af 
befolkningens og miljøets udsættelse for 
almindeligt forekommende 
hormonforstyrrende stoffer.  
 
Større sikkerhed for forbrugerne. 
Bedre grundlag for regulering. Bedre 
beskyttelse af miljø og sundhed. 
Vidensopbygning om hvilke 
hormonforstyrrende stoffer, der kan 
grupperes. 
 
 
Bedre grundlag for regulering og 
dermed bedre beskyttelse af miljø og 
sundhed. 
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Vidensopbygning om, hvorvidt visse 
almindelige kombinationer af stoffer kan 
føre til uventede alvorlige effekter. 1 
2010 igangsættes undersøgelser af 
kombinationseffekter i dyr, hvori vil 
indgå stoffer, som forstyrre de hanlige og 
hunlige hormonsystemer, og som 
mennesker udsættes for i dagligdagen.  
 
Bedre grundlag for regulering og 
dermed bedre beskyttelse af miljø og 
sundhed. 
Kortlægning af medicinsk udstyr uden 
ftalater igangsættes og afsluttes i 2010 
med henblik på frivillig udfasning af 
ftalater i medicinsk udstyr via offentlige 
grønne indkøb. 
Bidrage til frivillig udfasning af 
ftalater og dermed bedre beskyttelse af 
menneskers sundhed.  
 
9.2 Risikovurdering 
Afsnittet har til formål, at sætte fokus på risikovurderinger ud fra et teoretisk 
afsæt, med henblik på at lave en gennemgang af, hvilke elementer en 
risikovurdering består af vedrørende anvendelsen af kemikalier såsom PFC’ere. 
Dette for at give læseren en videre kobling til kapitel 10 omhandlende 
risikohåndtering, hvilket risikovurderinger er en del af.  
 
En risikovurdering kan foretages i forhold til både miljøets og menneskets 
sundhed. En risikovurdering består på begge områder af fire trin; ”…(1) hazard 
identification; (2) dose response assessment; (3)exposure assessment; and (4) risk 
characterisation.” [Rank et al. 2010: 120]. I trin 1; hazard identification 
identificeres farer og et givent stof klassificeres. Herefter følger trin 2, en dosis-
responsvurdering, der udføres på to forskellige måder, afhængig af om 
miljømæssig eller human eksponering vurderes. Ved en miljømæssig 
risikovurdering finder man frem til no observed effect concentration (NOEC), 
dvs. ved hvilken stofkoncentration, der ikke observeres nogen effekt. Herudfra 
fastsættes predicted no effect concentration (PNEC), dvs. ved hvilken 
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koncentration man kan anvende et stof uden, at miljøet eller mennesker påvirkes 
heraf. Ønskes en risikovurdering af human eksponering er det interessante ikke 
eksponeringskoncentrationen, men nærmere den dosisstørrelse, som forsøgsdyr 
gives. Her finder man derfor frem til no observed effect level (NOEL), der ofte 
ændres til derived no observed level (DNEL), der er korrigeret med en række 
sikkerhedsfaktorer. Trin 3; exposure assessment omhandler en 
eksponeringsvurdering, hvor et stofs livscyklus undersøges for at finde frem til, 
hvornår miljøet og mennesket eksponeres for det givne stof. Trin 3 udføres for at 
finde frem til predicted environmental concentration (PEC). Trin 4; risk 
characterization består af en karakteristik af et givent stof med henblik på at 
vurdere, hvor stor en risiko stoffet udgør for mennesker og miljø. Teknisk set 
foregår dette ved brug af en risikokoefficient, der er lig med predicted no effect 
concentration (PNEC) divideret med (PEC). Man får herved et udfald, der er 
enten over, lig med eller under 1. Under 1 betyder, at et givent stof ikke udgør 
nogen risiko, hvilket er det modsatte tilfælde ved de to andre udfald. Det er dog 
ikke tilstrækkeligt blot at vurdere ud fra en sådan værdi. Faktorer såsom persistens 
og bioakkumulation skal også medtænkes i vurderingen af et stofs risiko. For at 
tage højde for usikkerheder omkring et stofs risikokoefficient, anvendes 
usikkerhedsfaktorerne 10, 50, 100 eller 1000 i omregningen af NOEC til PNEC. 
Jo færre data og jo mere usikre disse er, des større usikkerhedsfaktor benyttes. I 
henhold til beregning af en risikovurdering af menneskets sundhed, anvendes 
margin of safety (MOS), der beregnes ved at dividere DNEL med exposure level 
(EL). Her anvendes ingen usikkerhedsfaktor, men MOS skal være mere end 100 
for at et stof vurderes som sikkert [Rank et al. 2010: 120-121]. 
 
9.2.1 Risikovurderinger er fyldt med usikkerheder 
Risikovurderinger fungerer som grundlag for efterfølgende risikohåndteringer, der 
har til formål at reducere en given risiko [Rank 1999: 307], men der foreligger en 
række usikkerheder i risikovurderinger, og udvalgte af disse vil blive gennemgået 
i dette afsnit. 
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Risikovurderinger er aldrig 100% sikre, hvilket især skyldes de fejlkilder, som det 
ikke er muligt at tage højde for ved hjælp af usikkerhedsfaktorer. Disse fejlkilder 
er forårsaget af manglende viden om verden eller manglende forståelse for de 
problematikker, vi står over for. Derudover foreligger der også usikkerheder, som 
ikke erkendes eller vedkendes, hvilket gør en risikovurdering misvisende. 
Desuden er det ikke muligt at foretage en risikovurdering fuldstændig objektivt 
grundet en række foreliggende valg i en sådan proces. Disse valg baseres på 
individuelle oplevelser af risici, hvorved fortolkninger i større eller mindre grad 
bliver en del af beslutningsprocesserne i håndtering af risici [Grandjean 1998: 88-
89].  
 
Mennesker tilhører pattedyr, og derfor anvendes pattedyr til undersøgelser, når det 
drejer sig om kemikalier og sundhedsrisici for menneskers sundhed. De mest 
anvendte dyr er mus og rotter, da disse er nemme at arbejde med [Rank 1999: 
295-297]. Dyreforsøg kan medføre usikkerhed i forhold til hvorvidt de 
observerede effekter eller ikke-effekter på forsøgsdyrene kan overføres til 
mennesker. Desuden kan et givent stof have forskellige effekter i henholdsvis 
forsøgsdyr og mennesker [Rank 1999: 301-304]. Der er fastsat en række 
undersøgelser, der skal foretages før en producent kan anvende eller markedsføre 
et nyt kemikalie. Disse undersøgelser er baseret på dyreforsøg. Dette er 
problematisk vedrørende PFC’ere, da netop PFC’ere har vist sig, jf. afsnit 8.2, at 
reagere anderledes i mennesker end i dyr, og derved er risikovurderingen 
misvisende [Rank 1999: 295-297].  
 
En anden problematik er, at laboratorieforhold kan afvige fra feltforhold, der er 
mere komplekse end laboratorieforholdene. Det kan derfor være svært at 
forudsige hvilke effekter et stof kan have ude i den virkelige verden [Rank 1999: 
301-304]. 
 
En yderligere usikkerhed er, at det ikke er muligt med 100% sikkerhed at fastslå, 
om alle vigtige effekter er medtaget i en risikovurdering. Dette skyldes den store 
kompleksitet, der foreligger vedrørende kemikaliers effekter [Rank 1999: 301-
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304]. Denne usikkerhed må antages at styrkes yderligere vedrørende PFC’ere, da 
viden herom er sparsom, jf. afsnit 8.2 og det synes derfor endnu sværere at tage 
højde for PFC’eres negative egenskaber.  
 
En risikovurdering udgør en evaluering af eksponeringer. Det kan være svært at 
vide om en given evaluering stemmer overens med den faktiske eksponering. 
Dette skyldes, at det er svært at forudsige og vide hvilken skæbne kemikalier får. I 
en risikovurdering er det derfor ikke muligt at arbejde med en nul-
eksponeringsfaktor, og en risikovurdering vil derfor aldrig kunne blive bæredygtig 
[Rank et al 2010: 122].  
 
På EINECS8-listen, der er listen for kemikalier, der ikke er farlighedsvurderet, er 
ca. 100.000 kemiske stoffer registreret. Mange af disse stoffer anvendes i dag i 
industrien. Den manglende farlighedsvurdering gælder de stoffer, der allerede har 
været taget i brug inden kemikalielovgivningen fra 1981 trådte i kraft, der 
foreskrev at kun nye stoffer skulle farlighedsvurderes. Myndighederne har 
vurderet, at det ikke har været nødvendigt at stille krav, med tilbagevirkende kraft, 
til de allerede anvendte stoffer [Rank 1999: 306], men de manglende 
farlighedsdata gør det svært at fremskaffe data til en videre risikovurdering af et 
produkt [Rank 1999: 312]. PFC’ere har været anvendt i mindst 50 år [Grandjean 
et al. 2012a] og er registreret på EINECS-listen [Chemindustry 2012 & European 
Commission 1990]. De er dermed et eksempel på kemikalier, der ikke er 
farlighedsvurderet, men som stadig anvendes i industrien.  
 
Selve analysedelen i en risikovurdering er behæftet med usikkerhed, hvis der ikke 
er tilstrækkelig viden om stoffet og især, hvis der ikke er udviklet analysemetoder 
til det givne stof [Rank 1999: 301-304].  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 EINECS: ” European Inventory of Existing Commercial chemical Substances” (European 
Commission 2012).  
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Der foreligger også usikkerheder i de konkrete udregninger i en risikovurdering. 
Risikokoefficient-udregningen (RQ), jf. afsnit 9.2, er for usikker på trods af 
anvendelse af usikkerhedsfaktorer på 10, 50, 100 eller 1000. Der bør indarbejdes 
en skala, der går fra 0,1< til <10 RQ. Falder RQ for et givent stof inden for denne 
skala, kræves yderligere tests til vurdering af stoffets farlighed. Er det ikke muligt 
at påvise, at et stof ikke er farligt inden for denne skala, bør 
forsigtighedsprincippet anvendes [Rank et al 2010: 121].  
 
Risikovurderinger af kemiske stoffer er altså forbundet med en lang række 
usikkerheder, hvilket skyldes den store kompleksitet på kemikalieområdet. De 
mange usikkerheder skaber mistillid fra offentlighedens side til 
risikovurderingerne, der på baggrund af de mange usikkerheder bliver for 
utroværdige. Derudover er risikovurderinger kostbare for virksomhederne, der 
selv skal betale herfor, og de søges måske erstattet med anvendelse af 
forsigtighedsprincippet, der dermed bliver det vigtigste begreb i vurdering af 
kemikaliers effekter. Der er altså her tale om et paradigmeskift inden for 
risikovurdering af kemikalier [Rank 1999: 312]. I og med at PFC’ere ikke er 
farlighedsvurderet, bliver det ved anvendelse heraf meget vigtigt, at benytte sig af 
forsigtighedsprincippet i håndtering af produkter indeholdende PFC’ere.  
 
9.2.2 Risikovurdering af PFC’ere  
Forskning og viden på området vedrørende PFC’ere er, jf. kapitel 8, sparsom, og 
forskningen på området bør intensiveres, før en evaluering af tilstrækkelig viden 
om de miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser er tilgængelige. Toksiciteten, og 
dermed de miljø- og sundhedsskadelige effekter af PFC’ere, stiger generelt med 
længden af alkylkæden [Miljøministeriet 2008: 121]. Risikovurderingen, der er 
foretaget af UK Committee on Toxicity, har anbefalet en TDI9 for PFOA’ere og 
PFOS’er på 3 ug/kg lgv/d, og de konkluderer, at denne grænse allerede er 
overskredet hos børn [Miljøministeriet 2008: 17].  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9	  Tolerabel	  daglig	  indtagelse	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9.3 Regulering af PFC’ere 
Bekymring om PFC’ere har medført en EU-regulering af PFOS’ere, der nu kun 
må anvendes i produkter i en koncentration på under 0,005 i masseprocent. I 
stedet anvendes FTOH’ere og kortere perfluorerede forbindelser 
[Informationscenter for Miljø og Sundhed 2012], som er:  
 
… blevet reguleret af nationale og internationale organer, som f.eks. 
USA's Miljøstyrelse (2006), Environment Canada (Renner, 2005) og 
den Europæiske Union (2006). PFOS er blevet tilføjet OSPAR-listen 
over kemikalier for prioriteret handling (OSPAR, 2003) og nomineret 
for optagelse i Stockholm Konventionen (2005) som en persistent 
organisk forurening [Miljøministeriet 2008: 65]. 
 
9.4 Opsummering 
Kapitel 9 omhandler hvordan man internationalt og nationalt udarbejder 
reguleringer på kemikalieområdet. REACH indsamler kemikaliers egenskaber og 
eventuelle problematikker heraf. Producenter og importører har pligt til at melde 
deres brug af kemikalier til ECHA således, at man har sikkerhed og overblik over 
forbruget. I Danmark har staten den rådgivende og kontrollerende rolle over for 
virksomhedernes kemikalieanvendelse og står derudover for godkendelser og 
forbud af farlige kemikalier i virksomhedernes produktion. Danmark er pt. 
frontrunner hvad angår håndtering af hormonforstyrrende stoffer og 
cocktaileffekter, og den tidligere regering har lavet mange initiativer for at påvirke 
beslutningsprocesser på EU-plan. Den danske viden om kemikalier har ført til en 
vidensopbygning vedrørende hormonforstyrrende stoffer samt oplysning om valg 
i henhold til indkøb af kemikalieholdige produkter i offentligt regi.  
 
Det er muligt at risikovurdere kemikalier i forhold til menneskers og miljøets 
sundhed. Man foretager en risikovurdering for at kunne minimere de risici, der 
kan være ved anvendelse af kemikalier, men da vurderingerne ofte udføres på dyr 
og i laboratorier er det vanskeligt at vurdere, om de får samme udfald hos 
mennesker og miljø i den virkelige verden. Kemikalier fra før 1981 er ikke 
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farlighedsvurderet. Dette gør det svært at risikovurdere produkter hvori sådanne 
stoffer er anvendt. Heraf kan nævnes PFC’ere som problematiske stoffer, der ikke 
er farlighedsvurderet. Disse mangelfulde vurderinger underminerer en 
virksomheds troværdighed, hvorfor forsigtighedsprincippet ofte anvendes ved 
håndtering af sådanne kemikalier.  
 
10. Risikohåndtering i virksomheder 
Dette afsnit har til formål at sætte fokus på hvordan virksomheder i dag håndterer 
risici i produktionen, så denne kan udvikles i en mere bæredygtig retning. Der vil 
være tale om en generel tilgang på flere virksomheders vegne og trækkes 
eksempler ind fra virksomheden H&M-Group, der har valgt at udfase de 
skadelige PFC’ere fra deres tøjproduktion. Alt dette for at belyse inden for 
virksomhedsstrategier vedrørende risikohåndtering. 
 
Risici er i dag mangetydige, hvoraf nogle er næsten usynlige, såsom kemiske 
risici. Disse kan tilmed have langtidsvirkende konsekvenser og brede sig hurtigt 
over hele verden. Det bør derfor vurderes, fra især politisk og virksomheds side; 
hvordan sådanne risici bør tackles, hvor der bør substitueres og hvor der bør 
sættes grænseværdier. Desuden spiller lægmands vurdering af risici også ind. 
Nogle risici vil være acceptable og værd at påtage sig, mens andre synes 
uacceptable og samtidig næsten umulige at undgå. Når det kommer til kemiske 
risici har lægmand ofte svært ved alene selv at vælge risici til eller fra, da disse 
kan være svære at forstå og undgå i dagligdagen [Grandjean 1998:11-12]. H&M-
Group er et eksempel på en virksomhed, der påtager sig ansvaret for at håndtere 
kemiske risici:  
 
Alt arbejde omkring kemikalier og kvalitet udføres af vores 
kvalitetsafdeling i Stockholm, som består af eksperter med stor viden 
og mange års erfaringer inden for dette område. (…) Vores produkter 
produceres med stor hensyntagen til vores kunders sikkerhed og med 
omtanke for miljøet. Derfor har vi strenge restriktioner på 
kemikalieindholdet i alle produkter [Bilag 1: 3-4].  
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Risici skal efter vurdering kommunikeres ud til befolkningen, og det er her 
afgørende at informanten, for eksempel virksomheden, overvejer hvad, der skal 
kommunikeres ud, hvordan det skal fremlægges og til hvilken målgruppe. Der bør 
tages højde for modtagerens behov og forudsætninger da dette er vigtigt for 
modtagelsen og oplevelsen af en given risiko, og dermed den efterfølgende 
reaktion hos civilbefolkningen [Grandjean 1998: 114]. H&M-Group udtaler: ”Vi 
ønsker altid at overraske og inspirere vores kunder, og i takt med at vores kunder 
bliver mere bevidste om sociale og miljømæssige problemstillinger, kan vi opnå 
dette ved at tilføje bæredygtighedsværdi til vores produkter.” [Bilag 1: 1] 
 
Virksomheder må således håndtere risici ud fra både sandsynligheden for en 
skadelig påvirkning, risicienes omfang, hvor svært det er at begrænse disse samt 
tage stilling til lægmands risikoopfattelse. Dette for at opbygge så effektiv en 
risikohåndtering som muligt, der gavner både virksomheden og befolkningen. 
H&M-Group udtaler:   
 
Vi er meget fokuseret på at holde os opdaterede på skadelige 
kemikalier og vi arbejder løbende med dette. Når vi modtager ny 
information om et kemikalie eller en strengere grænseværdi i 
specifikke markeder, handler vi derefter [Bilag 1: 4-5]. 
 
10.1 Håndtering af risici gennem en risikovurdering 
Der kan forekomme interessekonflikter omkring risikohåndtering og risikoviden 
rundt i virksomhederne, hvilket kan påvirke gennemskueligheden i en 
virksomheds risikohåndtering. Interessekonflikter kan bestå i uenighed om hvor 
mange usikkerhedsfaktorer, der bør tages højde for i en risikovurdering samt 
uenighed om de praktiske konsekvenser, der følger med en risikovurdering. En 
risikovurdering lyder umiddelbart fornuftig, problematikken går dog på, hvem der 
er bedst egnet til at foretage en sådan. Virksomheder kan have specifikke 
prioriteringer i en risikovurdering af deres egne produkter samtidig med at 
myndighederne kan have nogle andre og forbrugerne nogle helt tredje. 
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Risikovurdering beror på forskningsresultater og anden dokumentation, og der 
bevilges i dag stor økonomisk støtte til forskning. Virksomheder foretrækker 
oftest selv at vælge hvilken gruppe af forskere, de ønsker at benytte sig af, hvilket 
indikerer, at forskere er påvirkelige af økonomiske incitamenter. Virksomheder 
kan endda sætte en forsker til at kritisere og så tvivl om udfaldet af et givent 
forskningsresultat, hvis den pågældende virksomhed finder resultatet problematisk 
i forhold til egen produktion [Grandjean 1998: 119-124]. Der opstår herved en 
alliance mellem virksomheder og forskere hvilket, jf. afsnit 6.2, fremstiller 
udenforstående gruppers overbevisning som uvedkommende, hvilket f.eks. kan få 
betydning for H&M-Groups mulighed for at opnå en fælles forståelse af PFC’eres 
positive og negative egenskaber.  
 
I kombination med, at både medier, aktivister, miljøforeninger og politikere gerne 
vil have hver deres budskaber ud, vil dette bidrage til, at der skabes forvirring om 
mulige negative egenskaber, hvilket forringer gennemsigtigheden for lægmand. 
Hvis virksomhederne alene står for at foretage risikovurderinger, vil der derfor 
være stor sandsynlighed for, at lægmand vil efterspørge en høj grad af 
gennemskuelighed for ikke at mistænke virksomhederne for at komme frem til 
resultater, der er økonomisk fordelagtige for virksomheden [Grandjean 1998: 119-
124].  
 
Risikovurderinger hænger sammen med den risikoviden der foreligger, og er 
desuden tæt knyttet sammen med virksomheders målsætninger om at have en 
bæredygtig produktion. Konkurrencen mellem virksomheder handler i dag om, 
hvorvidt virksomhederne formår at håndtere farer og usikkerheder, og 
risikovurderinger er derfor en stor del af fremtidsvisionerne hos mange 
virksomheder [Nielsen 1999: 248]. H&M-Group er et eksempel på en 
virksomhed, der har opbygget sin risikoviden gennem flere år og udtaler:  
 
Siden 1995 har vi arbejdet aktivt på at reducere brugen af skadelige 
kemikalier og deres påvirkning af miljøet. (…) I 2011 satte vi blandt 
andet et mål om at stoppe modeindustriens udledning af skadelige 
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kemikalier i miljøet inden 2020… (…) H&M-Group har i længere tid 
arbejdet målrettet på at udfase brugen af PFC i vores produktion, og 
fra 1. januar 2013 sætter vi et forbud op mod brugen af PFC. Det 
betyder, at alle varer produceret efter 1. januar, vil være fri for PFC’er 
[Bilag 1: 5]. 
 
10.2 Produktionsoffentlighed 
Store virksomheder taler ofte med to tunger, når de fremsætter deres visioner om 
at opnå en bæredygtig produktion, men de formår alligevel at skabe et 
overbevisende billede af denne målsætning. Her kommer begrebet 
produktionsoffentlighed ind: 
 
I de store monopoler – eller blot store kapitalkoncentrerede 
virksomheder – kommanderes så væsentlige strømme af den 
samfundsmæssige rigdom, at artikulationen af de fælles almene 
interesser ikke er i stand til at gå uden om disse virksomheders 
specifikke akkumulationsinteresser… Den enkelte 
kapitalkoncentrerede virksomhed bygger en produktionsoffentlighed 
op, som producerer billeder og historier om virksomheden, som et 
udtryk for fælles interesser – for offentligheden [Nielsen 1999: 255-
256]. 
 
Denne realitet betyder, at offentlige og lægmands fælles interesser får svært ved at 
hæve sig over virksomhedernes særinteresser, hvorfor lægmand og det offentlige 
må handle i samarbejde med produktionsoffentligheden. Hermed bliver 
produktions-offentligheden også en del af myndighedernes beslutningsapparat og 
virksomhederne opnår herved en betydelig magt i relation til 
bæredygtighedsproblematikkerne. Disse problematikker skal, så at sige, 
afstemmes med produktionsoffentligheden for, at virksomhederne ønsker at 
imødekomme disse. Problemet med dette er, at målet om mere bæredygtig 
produktion bliver styret af de store kapitalvirksomheder, hvilket betyder, at nye 
teknologier, såsom substitutionsprodukter til PFC’ere, kun ”… kan tænkes i 
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relation til virksomhederne som modifikationer på de allerede eksisterende store 
kapitalanlæg” [Nielsen 1999: 256]. Dette indskrænker bæredygtigheds-
målsætningen til udelukkende at kunne realiseres ud fra den allerede opbyggede 
kapital, jf. afsnit 6.2 [Nielsen 1999: 255-257]. Bæredygtighedsudviklingen i 
produktionerne synes på baggrund af ovenstående, at være styret af 
kapitalinteresser i virksomhederne, hvilket ikke er hensigtsmæssigt set i relation 
til for eksempel anvendelse af miljøskadestoffer såsom PFC’ere. Her bør 
produktionens beslutningsprocesser vedrørende bæredygtighed i stedet være 
baseret på miljø- og sundhedsskadelige effekter.  
 
10.3 Opsummering 
Mange risici er næsten usynlige, men kan have vidtgående konsekvenser. Der bør 
derfor fra både politisk og virksomheds side opstilles retningslinjer for håndtering 
af risici og derefter besluttes hvordan disse kommunikeres ud til befolkningen.  
 
Risikovurderinger er dog ikke altid foruden problematikker idet, der kan opstå 
interessekonflikter herom, hvilket kan skabe forvirring om mulige negative 
effekter ved at anvende et kemikalie. Risikovurderinger synes dog alligevel at 
være en stor fremtidsvision for mange virksomheder bl.a. på grund af krav fra 
reguleringen og civilsamfundet om miljøhåndteringer og bæredygtig produktion 
samt ud fra påvirkninger fra virksomhedernes, myndighedernes og forbrugernes 
prioriteringer. For at virke overbevisende og troværdige vedrørende 
risikohåndtering, arbejder virksomheder med begrebet ’produktionsoffentlighed’, 
der benyttes for at fremstille virksomhedens målsætninger om bæredygtig 
produktion som er et udtryk for fælles interesser for offentligheden, hvilket kan 
gøre det vanskeligt for det offentlige og lægmand at hæve sig over virksomhedens 
særinteresser.  
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11. CSR 
Dette afsnit har til formål at se nærmere på hvad CSR er, og hvorfor det kan være 
en fordel for en virksomhed at udvikle en systematiseret CSR-strategi. Afsnittet 
skal danne en teoretisk forståelsesramme for CSR, der eksemplificeres ud fra 
H&M-Groups arbejde med social ansvarlighed. Dette med henblik på, at få et 
indblik i, hvor stor en rolle en CSR-strategi i dag spiller for en virksomheds 
troværdighed, vedrørende håndtering af sundhedsskadelige kemikalier i 
produktionen. Der sættes herigennem i spil, hvordan en CSR-strategi kan styrke, 
men også svække en virksomhed i forhandlingsprocesserne vedrørende en fælles 
forståelse af PFC’eres positive eller negative egenskaber.  
 
Virksomheder er afhængige af samfundet ved at aftage ressourcer og dernæst 
afsætte egen produktion. ”Virksomheder lever i, af og for samfundet ligesom 
omvendt.” [Roepstorff 2010: 11]. Forretning bliver på denne måde alles sag, og 
der opstår et partnerskab mellem forskellige aktører, der udgør et vigtigt 
udgangspunkt for en virksomheds forretningsstrategi. Virksomheder er en del af 
samfundet og bliver derfor, nødt til at forholde sig til samfundet ved at 
inkorporere ”…samfundsmæssige hensyn i deres produktion og overveje hvordan 
produktionen påvirker forskellige faktorer i samfundet.” [Roepstorff 2010: 11], 
hvilket kan sættes i system gennem en CSR-strategi [Roepstorff 2010: 11-12].  
 
CSR omfatter et fokus på etiske og moralske beslutninger i en virksomhed i 
forhold til dennes interessenter, såsom kunder, medarbejdere, medier, NGO’ere 
mv. [Haisler & Holbech 2008: 5-11]. CSR indbefatter alle de områder i en 
virksomhed, der påvirker dennes interessenter. Produktsikkerhed og 
forretningsetik er eksempler på sådanne områder. Det er dog umiddelbart svært, at 
definere hvilke områder, der kan være omfattet af CSR. Medierne er, jf. afsnit 6.2, 
på baggrund af deres indflydelsesrige rolle i forhold til offentlighedens syn på 
virksomheder, ofte med til at sætte dagsordnen for omfanget af CSR, og er derved 
medvirkende til at definere, hvilke områder en virksomhed har moralsk ansvar 
over for. Omfanget af en virksomheds CSR-arbejde afhænger derudover af 
virksomhedens størrelse. Jo større virksomhed, des flere interessenter at tage 
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højde for, og dermed en udvidet CSR-strategi [Haisler & Holbech 2008: 15-16]. 
CSR er indbegrebet af bæredygtighed, herunder arbejdet med miljø, arbejdsmiljø 
og sund dømmekraft og fungerer som et ledelsesværktøj, der bør tænkes ind i en 
virksomheds forretningsstrategi samt systematiseres i den daglige ledelse, så den 
går igen i hele virksomheden. CSR handler i dag om forretningsstrategier, 
markedsføring og langsigtet ledelse. Derudover rummer CSR to vigtige 
målsætninger; risikoreduktion og forbedringer i relationerne til en virksomheds 
interessenter  [Haisler & Holbech 2008: 5-11].  
 
11.1 CSRs historiske udvikling 
I Danmark begyndte interessen for CSR i 1994 med Socialministeriets kampagne 
”Det angår os alle” [Roepstorff 2010:12], der satte fokus på mere rummelighed i 
virksomhederne, hvilket bevirkede at alle danske virksomheder opfordredes ”…at 
tage del i løsningen af sociale problematikker i samfundet” [Roepstorff 2010: 12]. 
Dette indebar f.eks. at ansætte mennesker, der ellers havde svært ved at komme 
ind på arbejdsmarkedet. Det samtidige globale fokus på bæredygtighed og 
rentabiliteten af CSR fik lige så stille Danmark til udvide sit CSR-fokus til også at 
indbefatte økonomiske og miljømæssige forhold. Ansvaret for CSR startede i 
Danmark i Socialministeriet, derefter overgik det til Beskæftigelsesministeriet og 
ligger i dag hos Erhvervs- og Vækstministeriet, hvilket kan ses som et udtryk for 
det udvidede fokus på CSR, der i dag i høj grad anvendes som et strategisk middel 
til, at virksomheder kan øge deres markedsandele [Haisler & Holbech 2008.: 21-
22].  
 
Et af CSR’s store succesområder er FN’s Global Compact, der blev lanceret i 
1999 [Haisler Holbech 2008: 28]. Det er verdens største initiativ for 
virksomheders samfundsansvar [United Nations Global Compact 2012a] og 
 
...is a strategic policy initiative for businesses that are committed to 
aligning their operations and strategies with ten universally accepted 
principles in the areas of human rights, labour, environment and anti-
corruption. By doing so, business, as a primary driver of globalization, 
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can help ensure that markets, commerce, technology and finance 
advance in ways that benefit economies and societies everywhere. 
[United Nations Global Compact 2011]. 
 
Blandt medlemmerne finder man H&M-Group, der tilmeldte sig i 2001 [United 
Nations Global Compact 2012b]. Med stiftelsen af FN’s Global Compact blev 
menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption sat øverst 
på dagsordnen hos alle tilmeldte virksomheder, hvilket medførte ellers uhørte 
samarbejder mellem NGO’ere og multinationale virksomheder [Haisler & 
Holbech 2008: 27-29]. Et eksempel herpå er H&M-Groups samarbejde med 
Greenpeace, der påbegyndte i 2011 [H&M-Group 2012]. Dette samarbejde opstod 
som følge af, at Greenpeace satte offentligt fokus på H&M-Groups anvendelse af 
de sundhedsskadelige PFC’ere i deres tekstilproduktion og slutteligt formåede at 
presse H&M-Group til at udfase disse stoffer fra produktionen per 1. januar 2013 
[Erhvervsmagasinet CSR 2012]. Ifølge H&M-Group er der dog nærmere tale om, 
at virksomheden har indgået et samarbejde med Greenpeace: 
 
På grund af kompleksiteten af målet om at stoppe udledningen af 
skadelige kemikalier vurderede vi, at det var nødvendigt at samarbejde 
med andre virksomheder, NGO’er, interesseorganisationer samt en 
række andre stakeholders. Derfor forpligtede vi os sidste år til at 
stoppe udledningen af skadelige kemikalier inden 2020, og i 
samarbejde med Greenpeace arbejder vi nu mod dette mål. (…) Vi 
tror på, at vi kan opnå de bedste resultater ved at gå i dialog med vores 
forskellige stakeholders, inklusiv Greenpeace… [Bilag: 3-4]. 
 
I 2001 udgav EU Kommissionen the Green Paper [European Commission 2011: 
4] med titlen ’Promoting a European framework for corporate social 
responsibility’ og ”…sets out the principles underlying CSR and introduces some 
of the sustainability tools at the disposal of companies and governments…” 
[International Institute for Sustainable Development 2012]. 
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I 2006 udgav EU Kommissionen en ny CSR-politik med fokus på støtte til 
’European Alliances for CSR’ samt fokusering på 8 specifikke arbejdsområder for 
EU; ”awareness-raising and best practice exchange; support to multistakeholder 
initiatives; cooperation with Member States; consumer information and 
transparency; research; education; small and medium-sized enterprises; and the 
international dimension of CSR.”[European Commission 2011: 4]. 
 
I 2008 offentliggjorde den danske regering en dansk handlingsplan for CSR, der 
hurtigt blev en vigtig del af en virksomheds forretningsstrategier, hvilket 
medførte, at kunder og medarbejdere begyndte at identificere sig med 
virksomheden og opfatte denne som ansvarlig, en virksomhed, som man ønskede 
at købe produkter af og arbejde for. CSR er i dag omdrejningspunkt for mange 
virksomheder og bruges til at styrke og udvikle virksomhedens forretningsstrategi 
i en mere ansvarlig retning [Haisler & Holbech 2008: 5-6].  
 
I oktober 2011 lancerede EU Kommissionen en fornyet CSR-politik gældende for 
2011-2014, der foreskrev, at virksomheder, for at imødekomme deres fulde 
sociale ansvar “should have in place a process to integrate social, environmental, 
ethical and human rights concerns into their business operations and core 
strategy in close collaboration with their stakeholders”. [European Commission 
2012b]. Den fornyede CSR-politik kom i kølvandet på en stigende 
forbrugermistillid til virksomhederne, der opstod som følge af den økonomiske 
krises sociale konsekvenser. Fokus rettedes med politikken derfor mod 
bæredygtig vækst, ansvarlig virksomhedsadfærd og varig beskæftigelse [European 
Commission 2011: 4]. EU Kommissionen bidrog i politikken med eget 
engagement og gav desuden bredspektrede CSR-forslag til virksomheder, 
medlemsstater og andre grupper af interessenter [European Commission 2011]. 
Målet med politikken var, gennem udvikling af samfunds- og 
virksomhedsgavnlige produkter og tjenester, at styrke positive påvirkninger og 
minimere og forebygge negative påvirkninger [European Commission 2011]. 
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I 2012 udgav den danske Regering handlingsplanen ”Ansvarlig vækst” – den nye 
danske handlingsplan for virksomhedernes samfundsansvar 2012-2015, der 
bygger på anbefalinger fra Rådet for Samfundsansvar [Regeringen 2012: 3]. Med 
denne plan rettes fokus mod, at vækst og ansvarlighed skal gå hånd i hånd, således 
at både samfundet og virksomhederne får udbytte heraf. For at dette er muligt, 
kræves involvering af og samarbejde mellem en lang række interessenter såsom, 
erhvervslivet, forbrugere, investorer, organisationer, NGO’ere og det offentlige 
[Regeringen 2012: 4-5]. Regeringen har i handlingsplanen fremsat fire 
indsatsområder:  
 
1) Styrke respekten for internationale principper 
2) Øge ansvarlig vækst gennem partnerskaber 
3) Øge gennemsigtighed 
4) Fremme gode rammer for ansvarlig vækst gennem det offentlige 
[Regeringen 2012: 4]. 
 
11.2 Inkorporering af CSR i en virksomhed 
En virksomheds CSR-strategi handler om problemstillinger på både globalt, 
nationalt og virksomhedsniveau, hvilket indbefatter mange heterogene 
indsatsområder, fra f.eks. fattigdom og globale miljøproblemer, over forbedringer 
af salg af sundhedsskadelige produkter, til hensynstagen til en medarbejders 
personlige problemer. Dette betyder, at CSR er vedkommende for alle mennesker, 
hvad enten de agerer som forbrugere, borgere eller lønmodtagere. På den måde 
bliver CSR også relevant for politikere [Haisler & Holbech 2008: 16-17]. De 
sociale, politiske og økonomiske muligheders og udfordringers stigende 
indflydelse på virksomheders omsætning, medfører øget opmærksomhed fra 
virksomhedernes side på, at opbygge et samarbejde med regeringer, 
civilsamfundet, politikere og FN. Virksomheder kan tilmelde sig FN’s Global 
Compact [United Nations Global Compact 2011], og på den måde påtage sig et 
globalt, nationalt og lokalt politisk samt moralsk ansvar for deres arbejde. Det er 
et krav, at virksomhederne udgiver offentlige rapporter herom [Haisler & Holbech 
2008: 25].  
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CSR er en del af en virksomheds grundlæggende samfundsansvar [Rendtorff 
2007: 111-125]. H&M-Group påtager sig gennem deres ’conscious actions’ et 
samfundsansvar:  
 
Måden vi driver vores virksomhed på, påvirker lokalsamfund i hele 
verden. Vi har både et ansvar og en interesse i at styrke disse 
samfund og bidrage til fælles værdi. Vi skaber både mange jobs i de 
lande, hvor vi har aktiviteter, men vi investerer også i projekter, der 
er til gavn for samfundene. [Bilag 1: 1-3]. 
 
Det grundlæggende samfundsansvar er tæt forbundet med etik og værdibaseret 
ledelse. Det sociale ansvar kan dog ikke alene baseres på etik og værdier, men 
handler også om økonomisk indtjening og konkurrenceevne. For at en CSR-
strategi er brugbar for en virksomhed, skal etik og værdier, såvel som økonomisk 
gevinst og indtjening, systematisk indarbejdes i virksomhedens ledelse og drift i 
målsætningen om at styrke virksomhedens integritet, værdier og moralske ansvar 
[Rendtorff 2007: 111-125]. En virksomhed bør bruge CSR strategisk således, at 
de med en gennemarbejdet ansvarlig forretningsstrategi bliver mere attraktiv for 
både forbrugerne, investorer, samarbejdspartnere og mulige nye medarbejdere, 
dvs. at de i kombination med at reducere en række risici også skaber nye 
forretningsmuligheder [Haisler & Holbech 2008: 17-18]. Dette muliggøres 
gennem værdibaseret ledelse, der er en holistisk ledelsesform, dvs. en 
ledelsesform, der kombinerer flere forskellige tilgange til strategisk planlægning 
fx politik, innovation og tilpasning til omverden. Den værdibaserede ledelse 
handler om, at en virksomhed, gennem hensynstagen til sine økonomiske 
muligheder og sin konkurrencedygtighed, udarbejder visioner, værdier og etiske 
principper. Dette for, at kunne formulere en organisationsform, der rækker ud 
over profitmaksimering, magtbaseret ledelsesform, involverer alle virksomhedens 
interessenter samt sætter etisk bevidsthed højt på dagsordnen. Virksomhederne 
gør, med en CSR-strategi således mere end blot at overholde sine almindelige 
ansvarsområder såsom økonomisk og juridisk forpligtelse [Rendtorff 2007: 111-
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125]. H&M-Group synes at føre en forretningsstrategi der bygger på værdibaseret 
ledelse: 
 
Som en af verdens førende modevirksomheder har vi både et stort 
ansvar men også en mulighed for at gå forrest og skabe positive, 
vedvarende forandringer i modeindustrien. Bæredygtighed er et 
centralt element i vores virksomhedsværdier og i vores forretningside 
om at tilbyde mode og kvalitet til bedste pris. Vi ønsker at drive vores 
virksomhed på økonomisk, social og miljømæssig ansvarlig vis, og 
derfor bruger vi rigtig mange ressourcer på at arbejde målrettet med 
vores Conscious-projekter [Bilag 1: 3]. 
 
Det ses her, at H&M-Group arbejder med værdier, etik og visioner vel vidende 
om deres betydning for modeindustrien, dvs. konkurrencedygtighed og 
økonomiske muligheder. Det kan dog være svært at udvikle en ansvarlig 
virksomhedsstrategi, idet ansvarlighed handler om etik og moral, der som oftest er 
meget forskellige fra person til person og især fra land til land. Dette komplicerer 
arbejdet med at opstille en fælles etisk og moralsk CSR-strategi i en virksomhed, 
der f.eks. har afdelinger i flere lande. Det er derfor vigtigt, at en virksomhed 
sætter sig ind i den symbiose, der er mellem virksomheden selv og dens 
interessenter [Haisler & Holbech 2008: 13-16]. For de virksomheder, der har 
underleverandører i udviklingslande, er især menneskerettigheder og 
arbejdstagerrettigheder vigtige at inkorporere i virksomhedens CSR-strategi 
[Haisler & Holbech 2008: 26-27]. Et eksempel herpå er H&M-Groups globale 
samarbejde med UNICEF: ”Vi arbejder både på globalt og lokalt niveau med 
vores bæredygtighedsarbejde. F.eks. har vi et globalt samarbejde med UNICEF, 
hvor vi finansierer to 5-årige projekter i Indien og Bangladesh, der har til formål 
at forbedre børns muligheder for skolegang og øget sundhed…” [Bilag 1: 3]. 
 
11.3 Fordele og ulemper ved en CSR-strategi  
Der foreligger en række faktorer, der har betydning for, hvorvidt en virksomhed er 
mere eller mindre egnet til at indarbejde CSR i deres forretningsstrategi. Jo større 
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virksomheden er, jo mere kapital og flere menneskelige ressourcer har denne til at 
tilrettelægge produktionen med hensynstagen til den specifikke medarbejder samt 
at markedsføre sig på CSR-strategien [Haisler & Holbech 2008: 18-20]. H&M-
Group har stort fokus på bæredygtig tøjproduktion og udtaler i forbindelse hermed 
følgende: ”På grund af vores størrelse har vi mulighed for at gå forrest og 
inspirere andre virksomheder og derved gøre mere bæredygtig mode tilgængelig 
for kunder rundt om i verden.” [Bilag 1: 6]. En stor virksomhed, har desuden 
”udsigt til større gevinst – eller tab – i forhold til deres image og brand.” [Haisler 
& Holbech 2008: 19]. Dårlig medieomtale øger en virksomheds fokus på CSR. 
Ligeledes øges en virksomheds fokus på CSR i takt med at dens brand stiger i 
værdi. Desuden gælder det, at jo større virksomhedsfokusset er på innovation og 
læring, des større engagement har denne i CSR-arbejdet. Derudover spiller 
forbruger- og leverandørinteresser for CSR ind, og slutteligt spiller en 
virksomheds arbejdsfelt og afhængighed af det offentlige en vigtig rolle for, hvor 
interesseret virksomheden er i at fremstå etisk og moralsk ansvarlige [Haisler & 
Holbech 2008: 18-20]. Når en virksomhed overvejer, om CSR vil være rentabelt 
er det vigtigt, at virksomheden overvejer de CSR-risici og CSR-muligheder der 
foreligger, og dernæst udvikler en strategi til henholdsvis at mindske risici og 
udvikle mulighederne [Haisler & Holbech 2008: 31-32]. H&M-Group er en 
multinational virksomhed med arbejdskraft rundt i hele verden og det er derfor 
oplagt, at denne virksomhed har udviklet CSR-strategien ’Conscious’. H&M-
Group er så stor en virksomhed, at den mindste fejl eller mangel på stilling- og 
ansvarstagen til globale problemstillinger vil sætte virksomheden i 
offentlighedens søgelys, hvilket PFC-problematikken er et godt eksempel på.  
 
Der forekommer en række fordele ved at udvikle en CSR-strategi i en 
virksomhed. Partnerskabsdannelse med NGO’ere eller interesseorganisationer 
med fokus på de problemområder, der omhandler fælles interessefelter, medfører 
at begge parter kan opnå forretningsoptimering [Haisler & Holbech 2008: 35-45]. 
Samtidig, jf. afsnit 6.2, kan et sådan samarbejde føre til tætte alliancer mellem to 
parter, der dermed fremstiller udenforstående gruppers overbevisninger som 
uvedkommende. Dette kan både svække og styrke en virksomheds troværdighed, 
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afhængig af hvilke udenforstående grupper der udelukkes. Et andet vigtigt aspekt 
ved CSR er, at det øgede fokus på socialt ansvar højner muligheden for, at 
medarbejderne bliver mere tilfredse og engagerede, idet de herved lettere 
identificerer sig med virksomhedens værdier. Stadig flere og flere forbrugere 
foretrækker i dag produkter, der er produceret under hensynstagen til sociale, 
etiske og miljømæssige hensyn, de er blevet såkaldte ’politiske forbrugere’. CSR 
giver gode forudsætninger for, at en værdibaseret historie kan knyttes til et 
produkt [Haisler & Holbech 2008: 35-45], hvilket H&M-Group benytter sig af: 
”Vi ønsker altid at overraske og inspirere vores kunder, og i takt med at vores 
kunder bliver mere bevidste om sociale og miljømæssige problemstillinger, kan vi 
opnå dette ved at tilføje bæredygtighedsværdi til vores produkter.” [Bilag 1: 1]. 
Kunderne får herved større vished om produktets fremstillingsforhold, hvilket 
giver forbrugerne mulighed for bedre at kunne identificere sig med produktet 
[Haisler & Holbech 2008: 35-45]. 
 
En meget væsentlig forskel på at have en CSR-strategi og ikke at have en, ses ved 
virksomheders outsourcing, der ofte er forbundet med usikre arbejds- og 
miljøstandarder [Haisler & Holbech 2008: 35-45]. Et eksempel herpå er H&M-
Group, der udtaler: ”H&M-Group ejer ikke nogen fabrikker – i stedet fremstilles 
vores varer af ca. 700 uafhængige leverandører.” [Bilag 1: 1]. En CSR-strategi 
vil her være af stor betydning for en virksomheds politiske stillingtagen og 
arbejde med leverandørsystemer hos underleverandører. Det ovennævnte fokus 
hos den politiske forbruger er også gældende for den politiske investor, hvilket 
betyder, at en CSR-strategi tiltrækker flere investorer end ingen CSR-strategi. 
CSR kan styrke en virksomheds brand og omdømme, idet CSR-aktiviteter baseres 
på etiske, moralske og miljømæssige værdier, der i dag ligger højt på dagsordnen 
for både forbrugere og virksomheder. CSR er altså en måde at få struktureret dette 
fokus, således, at arbejdet hermed bliver sat i system over hele virksomheden. En 
virksomhed står stærkere med en CSR-strategi, der er indarbejdet i alle 
forretningsprocesser i forhold til risikohåndtering end uden en CSR-strategi. En 
sådan strategi sikrer, at risikoen for at havne i medierne med en dårlig sag 
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minimeres, og at en virksomheds forsvar i en given dårlig sag styrkes [Haisler & 
Holbech 2008: 35-45].  
 
Med en CSR-strategi tvinges en virksomhed til at forholde sig til ”… hvem de selv 
er, hvem de ønsker at være, og… hvem de føler sig ansvarlige overfor og på 
hvilken måde.” [Roepstorff 2010: 355]. Virksomheden skal gøre op med hvad 
denne anskuer som rigtig og forkert for virksomheden selv, hvad de støtter og 
ikke støtter og hvordan de ønsker at præsentere sig selv i samfundet. ”Kort sagt: 
Ved at inddrage Virksomheders Sociale Ansvar/CSR i deres arbejde bliver 
virksomhederne tvunget til at mene noget om sig selv og deres omverden, og de er 
dermed trådt ind i … << det diskursive felt <<.” [Roepstorff 2010: 355]. Det 
diskursive felt udgør et menings- og værdifelt, hvor virksomheder knytter 
immaterielle værdier op på deres produkter, ”… der kan være med til at skabe 
eller underbygge forbrugernes kommunikation om hvem de er [Roepstorff 2010: 
356]. Dette for at kommunikere virksomheden bag produktet ud frem for 
produkternes funktion. Kommunikationen skal ikke forstås som et politisk 
engagement, hvor virksomheden formidler politiske holdninger, men at de 
nærmere relaterer sig til værdier, der fremstiller virksomhedens egne holdninger, 
der ikke har til formål at overbevise en modpart, men i stedet at konkretisere og 
give overblik over sociale og miljømæssige initiativer på allerede problemsatte 
områder. Virksomheder tager således stilling til en problematik, og konsekvensen 
er dermed, at de udgør en modpart til andre holdninger inden for en given 
problematik, hvilket kan medføre samfundspolitisk opmærksomhed og dermed 
større debatter i samfundet [Roepstorff 2010: 355-358].   
 
På politisk niveau anerkendes det i dag, at det er nødvendigt at have erhvervslivet 
med til at løse de globale udfordringer. Dette muliggøres af det faktum, at mange 
virksomheder i dag har indset, at succes og forretningsekspansion hænger 
sammen med udvikling af teknologier og løsninger på de globale problemer 
[Haisler & Holbech 2008: 29-30].  
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11.4 Opsummering  
En CSR-strategi indbefatter, at virksomheder arbejder socialt ansvarligt i forhold 
deres interessenter, der udgør et bredt felt i samfundet bestående af kunder, 
medarbejdere, medierne, NGO’ere og mange andre. CSR dækker på baggrund 
heraf mange forskellige områder i en virksomhed og vokser i takt med en 
virksomheds størrelse. CSRs omdrejningspunkt er bæredygtighed, dvs. arbejdet 
med miljø, arbejdsmiljø og sund dømmekraft, der bør implementeres i den daglige 
ledelse. Tre væsentlige berøringsflader for CSR er forretningsstrategi, 
markedsføring og langsigtet ledelse i henhold til især risikoreduktion og 
forbedringer i relationerne til en virksomheds interessenter både globalt, nationalt 
og inden for virksomheden.  
 
CSR kræver et hårdt og systematiseret arbejde for at fungere optimalt og virke 
troværdigt hos interessenterne. Men CSR skal ikke alene være troværdigt for 
interessenterne, en sådan strategi bør også være brugbar for virksomheden selv. 
Dette kræver, at CSR indarbejdes i ledelse og drift med fokus på både værdier, 
etik og økonomisk gevinst samt indtjening. Her bliver værdibaseret ledelse med 
fokus på politik, innovation og tilpasning til omverden, nøgleordet.  
 
CSR har i dag for alvor bidt sig fast i mange multinationale virksomheder, og 
anvendes til at styrke og udvikle en virksomheds forretningsstrategi i en mere 
ansvarlig retning. Dette skyldes et øget fokus på virksomhederne bag de færdige 
produkter. Det vil sige, at mange produkter i dag ikke længere kun købes ud fra 
varens kvalitet, men også ud fra, hvorvidt en virksomhed håndterer globale 
problemstillinger såsom menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, sundhed og 
miljø på en etiske og moralsk ansvarlig måde. CSR fungerer således som et 
værktøj for virksomheder til at påtage sig et globalt, nationalt og lokalt ansvar 
miljømæssigt såvel som etisk og moralsk og  sætte det i system over hele 
virksomheden.  
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12. Analyse 
12.1 H&M-Group – en del af netværksstyring 
Der kan argumenteres for, at H&M-Group er en del af et netværk, da de i 
samarbejde med bl.a. Greenpeace, i et fælles fokus på miljø og sundhed, søger at 
udfase PFC’ere fra deres produktion i januar 2013. Dette forhold vil, jf. afsnit 6.1, 
medføre, at Greenpeace og H&M-Group gennem forhandlinger, vil søge mod at 
udarbejde en fælles forståelse af PFC’eres positive og negative egenskaber ud fra 
hver sit udgangspunkt. Gennem denne fælles forståelse skabes et forhold, hvor 
begge aktører bliver afhængige af hinanden jf. afsnit 7.1.1 og 11.3. Greenpeace er 
f.eks. afhængig af H&M-Group som global virksomhed, til at viderebringe 
budskabet om bæredygtig produktion inden for modeindustrien. Samtidig er 
H&M-Group afhængig af den omtale omkring bæredygtig produktion som 
Greenpeace kan bidrage med. Omtalen er med til at styrke H&M-Groups 
muligheder for at indgå i en fælles forståelse af, at PFC’eres positive egenskaber i 
imprægnering ikke kan veje op for de negative egenskaber PFC’ere fører med sig 
i et sundheds- og miljøskadende øjemed. Samarbejdet med Greenpeace og 
udfasningen af PFC’ere i produktionen er ikke det eneste netværk H&M-Group er 
en del af. De er også en del af et samarbejde med Puma, Nike, Adidas og Li Ning, 
hvor de søger at ”…at stoppe modeindustriens udledning af skadelige kemikalier 
inden 2020. Vi tror på, at vi kan opnå de bedste resultater ved at gå i dialog med 
vores forskellige stakeholders, inklusiv Greenpeace, og derfor samarbejder vi 
med dem om dette projekt.“ [Bilag 1: 3].  
 
H&M-Group søger inden for det diskursive felt at definere sig selv som en ’de 
gode’ ved at tage stilling til PFC’eres positive og negative egenskaber og derved 
definere PFC’ere som ’fjender’. Med dette menes, at H&M-Group i netværket 
søger at blive front-runners på markedet inden for miljøorienteret tøjproduktion. 
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Ifølge figur 5 kan H&M-Groups samarbejde med Puma, Nike, Adidas og Li Ning 
på baggrund af produktionsoffentligheden være med til at skabe konkurrence frem 
for samarbejde inden for netværket. Dette fordi sådanne store kapitalvirksomheder 
gennem produktionsoffentligheden søger at skabe den bedste historie for 
civilsamfundet, hvilket ubevidst kan medføre en intern konkurrence i netværket jf. 
afsnit 7.1.1. Ud fra et meta-governanceperspektiv jf. afsnit 7.1 er H&M-Group 
dobbeltstyret, dvs. de både er styret af REACH gennem reglen om substitution 
samtidig med, at de er selvregulerende inden for de netværk, de indgår i, og på 
denne måde får mere at skulle have sagt i netværkenes forskellige 
beslutningsprocesser. De selvregulerende egenskaber praktiseres gennem H&M-
Groups CSR-strategi, herunder håndtering af PFC’ere i tøjproduktionen. Med 
CSR-strategien, deriblandt opmærksomheden på civilsamfundet gennem 
udfasningen af PFC’ere i tøjproduktionen, skiller H&M-Group sig ud fra de andre 
aktører i de netværk virksomheden indgår i. H&M-Group skaber på denne måde 
Figur	  5	  Egen	  figur,	  der	  viser	  hvordan	  netværkene	  er	  omfattet	  af	  REACH's	  substitutionsregel.	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sin produktionsoffentlighed, dvs. de skaber et marked. Jf. afsnit 7.1.1 kan der 
være fare for, at denne markedsliggørelse kan skabe konkurrence mellem disse 
store tøjfirmaer. Det kan dog diskuteres, om markedsliggørelsen i denne situation 
på sin vis er positiv? Ud fra Greenpeaces synspunkt vil det være positivt, hvis der 
pludselig opstår en konkurrence mellem aktørerne i netværket om at blive ”mest 
grøn”, da Greenpeaces grundholdninger her vil dominere netværket. En 
markedsliggørelse vil på den anden side også kunne føre til negative 
konsekvenser i og med, at der kan opstå konkurrence frem for samarbejde 
netværkene imellem. 
 
12.1.1 Netværksstyring i et diskursivt felt af meninger og værdier 
H&M-Group befinder sig i et diskursivt felt af meninger og værdier, hvor en 
fælles forståelse af PFC’eres positive og negative egenskaber styres i netværk jf. 
kapitel 7. Sammenholdes denne netværksstyring med Laclau og Mouffes teori om 
’elementer’ og ’momenter’ kan H&M-Group gennem deres virksomhedsstrategi 
anskues som en aktør, der søger at ændre deres egen rolle i diskursen ved at 
fremme en transformation af ’elementer’ til ’momenter’ inden for et diskursivt felt 
domineret af meninger og værdier. For H&M-Group betyder dette, at 
håndteringen af de skadelige PFC’ere, bliver et spørgsmål om, i samarbejde med 
andre aktører, at opnå en fælles forståelse af PFC’eres positive og negative 
egenskaber. Dette muliggøres gennem H&M-Groups risikovurdering af PFC’ere i 
naturvidenskabelig forstand samt gennem deres CSR-strategi i samfundsmæssig 
forstand. Ved at H&M-Group risikovurderer PFC’ere i relation til egen 
produktion, tager virksomheden stilling til PFC’eres negative egenskaber, 
risicienes omfang og mulighederne for at begrænse disse [Bilag 1: 4-5], for 
dernæst at afgøre, hvorvidt de ønsker at tage højde herfor i deres videre 
forretningsførelse. For at det er muligt at indgå i en fælles forståelse af PFC’eres 
positive og negative egenskaber gennem en CSR-strategi, skal denne udgøre et 
’moment’ i de netværk, som H&M-Group er en del af. H&M-Group sætter etik og 
moral i relation til de globale problemstillinger, der opstår som følge af 
tekstilindustriens produktionsforhold, hvorved virksomheden anskuer de globale 
problemstillinger som vedkommende for deres forretningsstrategi. Herigennem 
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transformeres virksomhedens arbejde med dens sociale ansvar fra ’elementer’ til 
’momenter’, hvilket ses gennem H&M-Groups CSR-strategi ’conscious actions’ i 
deres forretningsførelse. Ved at H&M-Groups CSR-strategi synes at udgøre 
’momenter’ i netværket, affødes positive effekter fra CSR-strategien.  
I nedenstående afsnit vil de negative følger ved håndtering af PFC’ere gennem en 
CSR-strategi finde sted.  
 
12.2 Stillingtagen til PFC’ere gennem en CSR-strategi 
Indførelsen af en CSR-politik og udøvelse af CSR-aktiviteter i især de 
multinationale virksomheder, har sandsynligvis medført et mere positivt syn på 
disses forretningsførelse. Dette gælder for specielt de multinationale 
virksomheder, hvilket skyldes, at disse er så store, at de anses for politiske aktører 
der, ifølge offentligheden, bør tage ansvar for verdens reelle problemer. Dette 
fordi deres ageren i verdenssamfundet har betydning for de globale udfordringer 
[United Nations Global Compact 2012a]. Virksomhederne ses således i dag i et 
tæt samspil med interessenter og det omgivende samfund, der ikke blot ser på en 
virksomheds færdige produkt, men nærmere på hele tilblivelsesprocessen [Haisler 
& Holbech 2008: 56].  
 
I CSR er en målsætning, jf. kapitel 11, bl.a. at risikoreducere. Dette synes som et 
godt udgangspunkt for en virksomhed som H&M-Group, der befinder sig i en 
branche, hvor miljø og sundhed er to udsatte parametre grundet en stor 
kemikalieanvendelse til tøjproduktion. Virksomhedens fokus på at udfase PFC’ere 
fra regntøjsproduktionen fra januar 2013 synes at være et skridt i den rigtige 
retning i virksomhedens målsætning om at følge sin CSR-strategi og dermed 
risikoreducere og gøre deres regntøjsprodukter mere attraktive for virksomhedens 
kunder. Der er dog en bagside ved at støtte sig op af en CSR-strategi, for i 
arbejdet med at minimere visse risici, opstår der samtidig nye i form af de risici, 
som CSR kan føre med sig. Det være sig risikoen for at miste markedsandele, hvis 
ikke virksomheden formår at overholde alle de målsætninger og krav, som deres 
CSR-strategi indbefatter. Et eksempel herpå er da medierne i 2012 gjorde 
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opmærksom på, at H&M-Group havde slavelignende arbejdsforhold i Cambodja 
[DR 2012].  
 
En sådan afsløring skader en virksomheds omdømme og troværdighed og kan 
medføre et tab af markedsandele, der kan være svære at reetablere selv gennem 
nye CSR-initiativer. Dette grundet, at en sådan sag ofte har vidtrækkende 
konsekvenser for hele virksomhedens image og brand. CSR kan være mere end 
blot en brandingstrategi. Gennem en CSR-strategi tilkendegiver en virksomhed 
sine værdier og holdninger til verdens problemstillinger jf. kapital 11, hvilket 
betyder, at de ikke kan se sig fri for, at omverden også har meninger om den 
pågældende virksomhed. Virksomheder kan ikke undsige sig at tage 
samfundsmæssige hensyn. Det synes derfor paradoksalt at en CSR-strategi, på den 
ene side er med til at minimere sundheds- og miljømæssige risici, men på den 
anden side kan forårsage flere samfundsmæssige risici. I relation til nærværende 
projekts udgangspunkt, nemlig PFC’eres sundhedsskadelige effekter, indskriver 
CSR sig i en samfundsmæssig kontekst, hvor en virksomheds stillingtagen til 
PFC’ere gennem en CSR-strategi medfører både positive og negative egenskaber 
for virksomhedens virke.  
 
Det synes rentabelt for især store og multinationale virksomheder at have en CSR-
strategi, grundet de mange risici, der er forbundet med ikke at have overvejet de 
etiske, moralske og miljømæssige forhold i så store virksomheder. Men kan det så 
betale sig for de små og mellemstore virksomheder at have en CSR-strategi? 
H&M-Groups underleverandører er underlagt virksomhedens CSR-strategi med 
henblik på håndtering af PFC’ere i tøjproduktionen. H&M-Groups  
kommunikationsafdeling udtaler vedrørende kemikaliehåndtering, som et led i 
deres CSR-strategi, at ”H&M-Groups leverandører er alle kontraktuelt forpligtet 
til at overholde vores restriktioner” [Bilag 1: 4]. Små og mellemstore 
virksomheder bliver derfor tvunget ud i at forholde sig til PFC’eres positive og 
negative egenskaber, hvis de vil undgå at blive udelukket fra et samarbejde med 
de multinationale virksomheder i netværkene. De behøver således ikke 
nødvendigvis at udarbejde egen CSR-strategi.  
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12.2.1 Risikohåndtering og substitution af PFC’ere hos H&M-Group 
En virksomheds håndtering af risici vedrørende PFC’ere forudsætter, jf. kapitel 
10, at der foreligger en risikovurdering af disse stoffer. H&M-Group baserer deres 
håndtering af risici vedrørende PFC’ere på baggrund af enten en eksisterende 
risikovurdering eller egen udvikling. H&M-Group fremsætter deres 
risikohåndtering som byggende på bæredygtighed. Dette arbejde kan, jf. afsnit 
10.2, være overvejende styret af kapitalinteresser frem for hensyn til sundhed og 
miljø.  
 
Jf. kapitel 9.1.1 skal en virksomhed substituere de kemikalier de anvender, 
såfremt der findes et bedre alternativ hertil. H&M-Group har valgt at substituere 
PFC’ere med et stof, som H&M-Group dog ikke kan ”…oplyse om … men kan 
kun sige, at det har bedre miljømæssige kvaliteter, men samtidig giver den samme 
effekt som PFC’ere.” [Bilag 2: 2]. Til gengæld er det lykkedes projektet at finde 
en internetside, hvorpå H&M-Groups substitutionsstof til PFC’ere står nævnt. Til 
trods for at PFC’ere, jf. afsnit 8.3, primært substitueres af fluorholdige 
forbindelser, ser det ud som om H&M-Group har fundet frem til et bedre ikke-
fluorholdigt alternativ. Det forholder sig dog sådan, jf. kapitel 8.3, at anvendelsen 
af nanopartikler ikke er grundigt undersøgt for miljø- og sundhedsskadelige 
effekter, hvorfor H&M-Group synes blot at forsøge at vinde tid på at substituere 
PFC’ere med et nanomateriale.  
 
Det synes derfor at give mening, at H&M-Group ikke vil udtale sig til os om 
hvilket substitutionsprodukt de anvender. H&M-Groups egentlige bagtanke med 
substitutionen kan være af overvejende økonomisk interesse og ikke hensyn til 
sundheds- og miljøforbedring af produkterne. Det synes sandsynligt, at H&M-
Group ikke primært har sundhed og miljø for øje i deres risikohåndtering af 
PFC’ere, idet substitutionsmulighederne til PFC’ere ikke har sundheds- og 
miljøfordele. Dette er yderst kritisabelt idet H&M-Group, gennem deres 
produktionsoffentlighed, markedsfører sig på at tage hensyn til miljø og sundhed 
ved at udfase PFOA’ere fra deres tøjproduktion.  
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På baggrund af ovenstående er det tydeligt, at H&M-Group forsøger at fremstå 
som miljø- og sundhedsorienterede. Dette ved at anvende forsigtighedsprincippet 
med henblik på at udfase PFC’ere. Baggrunden for at anvende 
forsigtighedsprincippet er, at den eksisterende viden vedrørende PFC’eres 
negative egenskaber er sparsom, hvilken, jf. afsnit 9.2.1, ikke er muligt at tage 
højde for ved benyttelse af usikkerhedsfaktorer i en risikovurdering.  
 
Projektets undren over hvorfor H&M-Group ikke vil oplyse os om hvilket 
substitutionsprodukt de anvender til at erstatte PFC’ere får os til at overveje, om 
dette måske skyldes, at H&M-Group ikke anser projektets forfattere som 
samarbejdspartnere, men samtidig heller ikke som en trussel, og vælger derfor 
ikke at oplyse os om deres substitutionsstof. Umiddelbart synes dette dog 
kritisabelt, da vi agerer som forbrugere og dermed er en del af civilsamfundet, 
dvs. vi også bliver en del af det diskursive felt af meninger og værdier om 
PFC’ere, som H&M-Group agerer inden for. Herved vil vores meninger om 
H&M-Groups håndtering af PFC’ere i deres produktion også få betydning for 
virksomheden om end vi er klar over, at vi spiller en mindre rolle end f.eks. 
Greenpeace.  
 
En anden forklaring på projektets ovenstående undren kan være, at 
bæredygtighedsafdelingen er ikke en teknisk, men en strategisk funktion i 
virksomhedens organisation. Det betyder, at der ikke findes specifik viden om, 
hvad der er fabrikationshemmeligheder, og hvad der ikke er. De kan derfor have 
en generel regel om, at man ikke oplyser om tekniske forhold, for at undgå at røbe 
følsomme oplysninger. Endvidere kan der være tale om, at H&M-Group ikke har 
ønsket at oplyse deres substitutionsprodukt med fare for, at vores projekt ville 
fokusere på den manglende viden om det nye stofs eventuelle miljø- og 
sundhedsskadelige virkninger. Set i forhold til en REACH-horisont er 
substitution, jf. afsnit 9.1.1 substitution, en god ting, selvom det grundlæggende 
handler om, at man erstatter farlige kemikalier med et bedre alternativ, hvorom 
der som oftest ikke foreligger kendte risici pga. manglende viden.  
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Det afgørende for H&M-groups valg om ikke at informere om valget af 
substitutionsstof er, at H&M-Group gerne vil fremstå som 'progressiv' og 
forebyggelsesorienteret, men de er jo godt klar over, at der kan være rigtig mange 
problemer knyttet til deres anvendelse af kemiske stoffer. 
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13. Konklusion 
Der i dag er et stigende fokus på kemi i hverdagen. Dette fokus har medført at 
Greenpeace er blevet mere opmærksomme på sundheds- og miljøproblematikken 
vedrørende PFC’ere og har derved lagt et pres på H&M-Group om udfasning af 
PFC’ere fra produktionen. PFC’ere har både positive og negative egenskaber, 
men det kan konkluderes, at det ikke er disse egenskaber, der har ledt frem til 
H&M-Groups beslutning om at udfase PFC’ere, men nærmere netværksstyring.   
 
H&M-Group tager gennem deres CSR-strategi et ansvar ud over det som 
reguleringen foreskriver. Derved profilerer H&M-Group sig som en miljø- og 
sundhedsbevidst virksomhed, hvorfor de gennem deres egen CSR-strategi er 
tvunget til at udfase PFC’ere. Den manglende viden om og dermed manglende 
farlighedsvurdering af PFC’ere medfører, at H&M-Group og deres 
samarbejdspartnere, jf. figur 4, er tvunget til at konstruere en fælles forståelse for 
PFC’eres positive og negative effekter. Reguleringen er rammesættende for 
netværkets konstruering af den fælles forståelse af PFC’eres positive og negative 
egenskaber, hvilken H&M-Group er nået frem til i samspil med Greenpeace. 
Gennem netværket har H&M-Group valgt at udfase PFC’ere fra deres 
tøjproduktion som følge af, at Greenpeace har sat fokus på de negative effekter 
ved PFC’ere i H&M-Groups produkter. De negative effekter har dermed implicit 
fået stor betydning for H&M-Groups fremtoning som en sundheds- og 
miljøorienteret tøjproducent. På den måde handler H&M-Group som aktør med 
henblik på, at opnå en rolle som ’de gode’ i diskursen, hvorved de er front-runners 
på markedet.  
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Bilag 1 
 
Spørgeskemainterview 2012 med H&M-Groups danske kommunikations-
afdeling. 
 
Spørgeskema fremsendt pr. mail. 
Briefing: 
Dette spørgeskema har til formål, at give os nærmere indblik i H&M-Groups 
bæredygtighedsstrategi med hovedfokus på PFC’ere. Spørgeskemaet skal 
anvendes i projektets analyse med det formål, at placere H&M-Group i debatten 
om definitionsretten til at bestemme om PFC’ere er farlige eller gavnlige for 
folkesundheden. 
 
Demografiske spørgsmål: 
1) Navn: 
2) Uddannelsesbaggrund: 
3) Stilling: 
 
Der svares på vegne af H&M-Group Danmarks kommunikationsafdeling. 
 
Indledende spørgsmål: 
4) Vil du kort opsummere jeres CSR-strategi?  
Det er meget vanskeligt at opsummere vores CSR-strategi kort, da vi har gang i 
rigtig mange projekter og forskellige aktiviteter, der har forskelligt fokus. For to 
år siden kategoriserede vi vores forskellige projekter i 7 forskellige typer af 
forpligtelser, som vi kalder for vores Conscious Actions: 
1. Tilbyde mode til bevidste kunder 
Vi ønsker altid at overraske og inspirere vores kunder, og i takt med at 
vores kunder bliver mere bevidste om sociale og miljømæssige 
problemstillinger, kan vi opnå dette ved at tilføje bæredygtighedsværdi til 
vores produkter. 
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2. Udvælge og belønne ansvarlige partnere 
H&M-Group ejer ikke nogen fabrikker – i stedet fremstilles vores varer af 
ca. 700 uafhængige leverandører. Vi forpligter os til at udvælge og 
belønne ansvarlige samarbejdspartnere, der lever op til vores etiske 
standarder, deler vores værdier og arbejder sammen med os om at forbedre 
deres sociale og miljømæssige praksis. 
3. Være etisk korrekte 
Vi forpligter os til at handle med integritet til enhver tid i alt, hvad vi gør. 
At udvise respekt og være en fair samarbejdspartner overfor vores kunder, 
kollegaer og leverandører er grundlæggende for vores værdier. 
4. Være miljøbevidste 
Vi har et ansvar for at mindske klimaforandringer. Derfor stræber vi efter 
at være så CO2-effektive som muligt og vi forsøger også at påvirke vores 
kunder og leverandører til at reducere deres klimapåvirkning. 
5. Reducere, genanvende, genvinde. 
Ved at bruge ressourcerne bedst muligt kan vi begrænse vores 
miljømæssige påvirkning.  
6. Bruge naturens ressourcer ansvarligt. 
Vores virksomhed er afhængig af naturlige ressourcer som bomuld og 
vand. For at kunne drive en succesfuld og bæredygtig virksomhed er vi 
nødt til at bruge disse ressourcer på ansvarlig vis og tage højde for både 
nutidens og fremtidige generationers behov.  
7. Styrke samfundet. 
Måden vi driver vores virksomhed på, påvirker lokalsamfund i hele verden. 
Vi har både et ansvar og en interesse i at styrke disse samfund og bidrage 
til fælles værdi. Vi skaber både mange jobs i de lande, hvor vi har 
aktiviteter, men vi investerer også i projekter, der er til gavn for 
samfundene.  
I kan finde meget mere information om de forskellige Conscious Actions i vores 
seneste sustainability report: www.hm.com/consciousactions2011 men som 
udgangspunkt vil jeg anbefale jer at læse den korte opsummering af vores CSR-
arbejde, da det giver en rigtig god oversigt over nogle af vores centrale projekter, I 
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kan læse opsummeringen på dette link: 
http://about.hm.com/content/dam/hm/about/documents/masterlanguage/CSR/repo
rts/Conscious%20Actions%20Highlights%202011.pdf  
 
5) Hvad er baggrunden for at I har udviklet 
bæredygtighedsstrategien ’conscious’? 
• Vi har arbejdet med CSR og bæredygtighed i rigtig mange år, men for 
to år siden samlede vi alle vores forskellige projekter under den fælles 
betegnelse ”Conscious”. Som en af verdens førende 
modevirksomheder har vi både et stort ansvar men også en mulighed 
for at gå forrest og skabe positive, vedvarende forandringer i 
modeindustrien. Bæredygtighed er et centralt element i vores 
virksomhedsværdier og i vores forretningside om at tilbyde mode og 
kvalitet til bedste pris. Vi ønsker at drive vores virksomhed på 
økonomisk, social og miljømæssig ansvarlig vis, og derfor bruger vi 
rigtig mange ressourcer på at arbejde målrettet med vores Conscious-
projekter.  
 
6) Gælder jeres bæredygtighedsstrategi hele H&M-Group eller alene H&M-
Group? 
• Vores bæredygtighedsstrategi gælder hele H&M-Group og inkluderer 
desuden også vores forskellige samarbejdspartnere i vores værdikæde.  
 
a. Er jeres bæredygtighedsstrategi global eller national? 
• Vi arbejder både på globalt og lokalt niveau med vores 
bæredygtighedsarbejde. F.eks. har vi et globalt samarbejde med 
UNICEF, hvor vi finansierer to 5-årige projekter i Indien og 
Bangladesh, der har til formål at forbedre børns muligheder for 
skolegang og øget sundhed, men vi arbejder samtidig med lokale 
samarbejdsprojekter med UNICEF Danmark.  
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Uddybende spørgsmål: 
7) Hvilken viden har I om PFC’ere? 
• Alt arbejde omkring kemikalier og kvalitet udføres af vores 
kvalitetsafdeling i Stockholm, som består af eksperter med stor viden 
og mange års erfaringer inden for dette område.  
 
8) Hvordan samarbejder I med Greenpeace?  
• I 2011 indgik vi i et længerevarende samarbejde med Greenpeace med 
ønsket om at stoppe modeindustriens udledning af skadelige 
kemikalier inden 2020. Vi tror på, at vi kan opnå de bedste resultater 
ved at gå i dialog med vores forskellige stakeholders, inklusiv 
Greenpeace, og derfor samarbejder vi med dem om dette projekt.  
a. Hvordan startede dette samarbejde? 
• På grund af kompleksiteten af målet om at stoppe udledningen af 
skadelige kemikalier vurderede vi, at det var nødvendigt at samarbejde 
med andre virksomheder, NGO’er, interesseorganisationer samt en 
række andre stakeholders. Derfor forpligtede vi os sidste år til at 
stoppe udledningen af skadelige kemikalier inden 2020, og i 
samarbejde med Greenpeace arbejder vi nu mod dette mål. 
 
9) Hvordan forholder I jer til kemikalier i jeres tøjproduktion? 
Vores produkter produceres med stor hensyntagen til vores kunders 
sikkerhed og med omtanke for miljøet. Derfor har vi strenge restriktioner 
på kemikalieindholdet i alle produkter.  
Vi er meget fokuseret på at holde os opdaterede på skadelige kemikalier 
og vi arbejder løbende med dette. Når vi modtager ny information om et 
kemikalie eller en strengere grænseværdi i specifikke markeder, handler vi 
derefter. Vores kemikalierestriktioner er altid baseret på lovgivningen i det 
H&M-Group-salgsland, der har den strengeste lovgivning inden for det 
pågældende område, og vores kemikalierestriktioner strammes og 
opdateres løbende. 
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a. Hvordan ønsker I at håndtere kemikalier?  
Som nævnt i forrige spørgsmål, produceres alle vores varer med 
hensyntagen til vores kunders sikkerhed og med omtanke for miljøet, og 
derfor har vi meget strenge kemikalierestriktioner. Vi har altid været på 
forkant med arbejdet med skadelige kemikalier. Vi var en af de første 
virksomheder i branchen til at etablere en liste med kemikalierestriktioner, 
og H&M-Groups leverandører er alle kontraktuelt forpligtet til at 
overholde vores restriktioner.  
I kan finde vores kemikalierestriktioner her: 
http://about.hm.com/content/dam/hm/about/documents/masterlanguage/CS
R/Policies/Chemical%20Restrictions_2012.pdf  
 
10) Hvad er jeres holdning til anvendelsen af PFC’ere? 
• H&M-Group har i længere tid arbejdet målrettet på at udfase brugen af 
PFC i vores produktion, og fra 1. januar 2013 sætter vi et forbud op 
mod brugen af PFC. Det betyder, at alle varer produceret efter 1. 
januar, vil være fri for PFC’er.  
Siden 1995 har vi arbejdet aktivt på at reducere brugen af skadelige 
kemikalier og deres påvirkning af miljøet. Takket være vores 
kemikalierestriktioner har vi begrænset brugen af kemikalier, der er 
potentielt skadelige for miljøet, og dette forbud mod PFC’er er derfor 
et vigtigt skridt i vores individuelle handlingsplan. 
 
11) Hvad er jeres begrundelse for at udfase PFC’ere fra jeres tøjproduktion fra 
januar 2013? 
• Som beskrevet ovenfor, har vi arbejdet målrettet på at udfase brugen af 
PFC, da vi ønsker at minimere modeindustriens belastning af miljøet. I 
2011 satte vi blandt andet et mål om at stoppe modeindustriens 
udledning af skadelige kemikalier i miljøet inden 2020, og vi arbejder 
på at nå dette mål i samarbejde med Nike, Puma, Adidias, C&A, Li 
Ning m.fl. I kan læse den seneste opdatering på dette initiativ her: 
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http://about.hm.com/content/hm/NewsroomSection/en/NewsRoom/Ne
wsroomDetails/sustainability-update-on-chemical-management.html  
Desuden har vi fundet et alternativ, der opfylder H&M-Groups krav til 
vandafvisende egenskaber (som PFC tidligere har givet varerne), og 
som samtidig har gode miljømæssige og sundhedsmæssige egenskaber. 
Den alternative fremstillingsmetode kan desuden benyttes på alle vores 
nuværende stofkvaliteter.  
 
12) Hvilke alternativer til PFC’ere fandt I tilbage i 2010? Og har I sidenhen 
fundet andre? 
• Se svar ovenfor.  
 
Afsluttende spørgsmål: 
13) Hvad er jeres kommentar til sagen om Bestsellers anvendelse af 
kemikaliet NPE i deres tøjproduktion? 
• Vi kommenterer ikke på andre virksomheder, men forholder os kun til 
vores eget arbejde.  
 
14) Ser I jer selv som førende på markedet inden for bæredygtig 
tøjproduktion?  
• Vi forholder os ikke til vores egen performance i forhold til andre 
virksomheder, men vi er stolte af de resultater, vi har opnået indtil nu. 
F.eks. er vi netop blevet kåret som verdens største aftager af økologisk 
bomuld for andet år i træk (vurderet af den uafhængige organisation, 
Textile Exchange), og dette er et rigtigt vigtigt skridt mod vores 
overordnede mål: At al H&M-Groups bomuld skal komme fra mere 
bæredygtige kilder inden 2020. 
Bæredygtighed er et centralt element i både vores virksomheds værdier 
og vores forretningside om at tilbyde mode og kvalitet til bedste pris. 
På grund af vores størrelse har vi mulighed for at gå forrest og 
inspirere andre virksomheder og derved gøre mere bæredygtig mode 
tilgængelig for kunder rundt om i verden.  
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a. Hvis ja, på hvilket grundlag mener I dette? 
• Som sagt kommenterer vi ikke på, om vi er førende i forhold til andre 
virksomheder. Men vi er meget bevidste om de udfordringer, vores 
industri generelt står overfor, og vi arbejder meget målrettet på at 
skabe positive og vedvarende forandringer, for på den måde at bidrage 
til en mere bæredygtig industri.  
15) Hvordan samarbejder I med PUMA, NIKE, ADIDAS, C&A og Li Ning i 
konceptet ’Fashion goes green’?  
• I kan læse om et af vores samarbejder med disse virksomheder her: 
http://about.hm.com/content/hm/NewsroomSection/en/NewsRoom/Ne
wsroomDetails/sustainability-update-on-chemical-management.html  
 
De-briefing: 
Tak for din besvarelse af spørgeskemaet. Vil i den forbindelse høre, om vi må 
vende tilbage med uddybende spørgsmål til dine svar og om vi må bruge dit navn 
i projektet? 
 
 
De bedste hilsner 
Linda, Isabell og Camilla  
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Bilag 2 
Opfølgende spørgsmål pr. e-mail 
 
Fra: <Mia.Moegelgaard@hm.com> 
Dato: 21. nov. 2012 09.19.09 CET 
Til: <c.toft84@gmail.com> 
Emne: Vedr.: Sustainability 
 
Hej Camilla 
  
Det var så lidt, jeg håber I kan bruge svarene. Og du er selvfølgelig meget 
velkommen til at sende flere spørgsmål, hvis du ønsker at få noget uddybet.  
Jeg vil foretrække at I bruger vores svar som ?kommunikationsafdelingen i H&M-
Group? eller ?H&M-Group udtaler?? 
  
Mvh. 
Mia 
 
 
From: Camilla Toft Petersen [c.toft84@gmail.com]  
Sent: Monday, December 10, 2012 12:38 PM 
To: Moegelgaard Mia (DKPRESS) 
Subject: Re: Sustainability 
  
Hej mia.  
 
Vi har lige et uddybende spørgsmål til det spørgeskema du besvarede fra os 
tilbage i november.  
Vi vil gerne høre dig om hvilket substitutionsstof I anvender i stedet for pfc'ere i 
jeres regntøjsproduktion?  
  
Venlig hilsen  
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Camilla.  
 
 
Fra: <Mia.Moegelgaard@hm.com> 
Dato: 10. dec. 2012 12.42.36 CET 
Til: <c.toft84@gmail.com> 
Emne: Vedr.: Sustainability 
 
Hej Camilla 
Vi kan desværre ikke oplyse om, hvilket stof det er, vi benytter i stedet, men kan 
kun sige, at det har bedre miljømæssige kvaliteter, men samtidig giver den samme 
effekt som PFC’ere. 
 
Med venlig hilsen 
Mia 
 
TÆNK PÅ MILJØET FØR DU PRINTER DENNE MAIL. 
CONSIDER YOUR ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY BEFORE 
PRINTING THIS E-MAIL. 
 
MIA MØGELGAARD 
H&M-Group HENNES & MAURITZ A/S. PRESS & COMMUNICATION 
DEPARTMENT 
AMAGERTORV 21, 4. 1160 KØBENHAVN K. DENMARK. 
PHONE: +45 70102331 FAX: +45 36979150.  
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